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BOLETIN 3342 DE REGISTROS
DEL 31 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 01 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 31/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01666417 5 ELEMENTOS CENTRO DE ESTETICA 2009 100,000
01666417 5 ELEMENTOS CENTRO DE ESTETICA 2010 100,000
01666417 5 ELEMENTOS CENTRO DE ESTETICA 2011 100,000
01666417 5 ELEMENTOS CENTRO DE ESTETICA 2012 100,000
01666417 5 ELEMENTOS CENTRO DE ESTETICA 2013 1,000,000
02070859 8 ART PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02131252 A Y P CONSULTORES INTEGRALES EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTE SAS SIGLA A Y P
CISO SAS
2013 20,387,000
02236847 ABCDE ELECTRODOMESTICOS 2013 5,000,000
02256990 ACERO BELTRAN JUAN RICARDO 2013 900,000
01586008 ACEROS DIEZ 2012 100,000
01586008 ACEROS DIEZ 2013 1,170,000
01914095 ACEVEDO PIÑEROS VICTOR MANUEL 2010 500,000
01914095 ACEVEDO PIÑEROS VICTOR MANUEL 2011 600,000
01914095 ACEVEDO PIÑEROS VICTOR MANUEL 2012 900,000
01914095 ACEVEDO PIÑEROS VICTOR MANUEL 2013 1,100,000
02213211 ADECARQ 2013 1,000,000
01906407 AGENCIA IMPERIAL 2010 1
01906407 AGENCIA IMPERIAL 2011 1
01906407 AGENCIA IMPERIAL 2012 1
01906407 AGENCIA IMPERIAL 2013 1,000,000
02116531 AGROPECUARIA LA CONCHITA SAS 2013 10,000,000
02199347 AGS ALPAMA GLOBAL SERVICES COLOMBIA
S.A.S.
2013 13,226,003
00206750 AGUDELO AGUDELO CAMPO ELIAS 2013 1,100,000
01910949 AGUILERA MUÑOZ MARTHA LUCIA 2013 10,000,000
01152911 ALBA GUZMAN HENRY WILLIAM 2013 174,736,337
01382373 ALEMANA DE GRABADOS 2013 4,126,500
01317004 ALFONSO COSMA NELLY PATRICIA 2013 700,000
00976836 ALIVAD LTDA EN LIQUIDACION 2012 15,553,000
00232520 ALMACEN BARLOVENTO 2013 7,000,000
00611758 ALMACEN EL PIE CONTENTO 2013 800,000
01767059 ALMACEN LA TEMPORADA 2009 100,000
01767059 ALMACEN LA TEMPORADA 2010 100,000
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01767059 ALMACEN LA TEMPORADA 2011 100,000
01767059 ALMACEN LA TEMPORADA 2012 100,000
01767059 ALMACEN LA TEMPORADA 2013 100,000
00021581 ALMACEN RAPIDO 2013 64,000,000
02072287 ALTAHONA VILLARREAL ISABEL 2012 1,500,000
02072287 ALTAHONA VILLARREAL ISABEL 2013 1,500,000
02279832 ALTOS DE ALCALA  S.A.S 2013 1,000,000
00861581 ALVAREZ BOCANEGRA ANA CECILIA 2013 2,300,000
01767058 ALVIS GIRALDO CLAUDIA PATRICIA 2009 100,000
01767058 ALVIS GIRALDO CLAUDIA PATRICIA 2010 100,000
01767058 ALVIS GIRALDO CLAUDIA PATRICIA 2011 100,000
01767058 ALVIS GIRALDO CLAUDIA PATRICIA 2012 100,000
01767058 ALVIS GIRALDO CLAUDIA PATRICIA 2013 100,000
01086308 ALXIEQUIPOS 2013 3,500,000
02121483 AMADO ACEVEDO ALCIRA 2013 1,000,000
02030546 AMADO ZAPATA JOSE ALIX CLARET 2013 1,000,000
00866011 AMADOR DE RODRIGUEZ ANA FELISA 2012 1,000,000
00866011 AMADOR DE RODRIGUEZ ANA FELISA 2013 1,000,000
02264860 AMBICONSULTANTS SAS 2013 70,000,000
01993876 ANDEAN BUSINESS & CARGO GROUP SAS 2012 10,000,000
01993876 ANDEAN BUSINESS & CARGO GROUP SAS 2013 10,000,000
02133694 ANDRADE AGUIRRE GLORIA STELLA 2013 1,050,000
02031096 ARENAZA ROJAS KEPA 2013 2,500,000
02131690 AREPAISAS 2013 1,500,000
02161940 AREPAS SAN MIGUEL 1 2012 1,000,000
02161940 AREPAS SAN MIGUEL 1 2013 1,000,000
01357183 ARIAS MORALES & CIA S EN C S 2013 32,814,000
00853856 ARJO LTDA ASESORES DE SEGUROS 2013 18,400,000
01371498 ARTILAM LTDA 2013 179,269,000
01372684 ARTILAM LTDA 2012 6,000,000
01372684 ARTILAM LTDA 2013 6,000,000
00611574 ASADERO RESTAURANTE PESCADERO
ALVIPOLLO
2013 1,000,000
01379705 ASECONTS E U 2012 2,000,000
01379705 ASECONTS E U 2013 61,800,000
01901786 ASESORIAS INTEGRALES A & M LTDA 2013 5,000,000
S0013225 ASOCIACION AMBIENTAL EL RETIRO DE
MEDINA ASOARETIRO
2013 1,000,000




S0017636 ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DC
ASOTRADEPSOP
2013 1,000,000
S0031755 ASOCIACION LA ALDEA COMUNICACIONES 2013 1,742,500
S0015122 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
AMBIENTAL ADESSA
2013 173,416,500
00213218 ATESANIAS Y TIPICOS QUIMBAYA 2013 5,000,000
02042603 ATLANTIS TECNOLOGIA S A S 2013 10,000,000
01401705 AUTOWORK E U 2013 1,000,000
01503769 AVELLA NIÑO NESTOR ORLANDO 2013 2,300,000
01019697 AVENDAÑO JORGE ENRIQUE 2013 1,160,000
00998332 AVILA PINEDA RICARDO ALEJANDRO 2013 1,100,000
01561472 AVILES SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2008 850,000
01561472 AVILES SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2009 850,000
01561472 AVILES SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2010 850,000
01561472 AVILES SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2011 850,000
01561472 AVILES SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2012 850,000
01561472 AVILES SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2013 1,000,000
01810758 AVIVARGAS 2013 1,100,000
02051347 AYALA DE CASTELLANOS ELOINA 2012 1,000,000
02051347 AYALA DE CASTELLANOS ELOINA 2013 1,000,000
02278291 B & C SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 2013 1,170,000
01521270 BAEZ BAEZ VALENTIN 2012 900,000
01521270 BAEZ BAEZ VALENTIN 2013 900,000
02032865 BAGS Y FASHION 2013 1,179,000
02267574 BAQUERO MORENO CRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
02115366 BAR EL RANCHITO BOSA 2013 1,179,000
02247665 BAR MAKIN 2013 2,000,000
02274420 BAR TABERNA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
LAS MUÑECAS
2013 1,000,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2005 500,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2006 500,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2007 500,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2008 500,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2009 500,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2010 500,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2011 500,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2012 500,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2013 500,000
02213204 BARRERA GUZMAN ALEXANDER 2013 1,000,000
00206751 BATERIAS AGUILA 2013 1,100,000
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00535361 BECERRA BARRERA GLADYS 2013 1,000,000
01874976 BEJARANO CHAUX SANTIAGO ALFONSO 2013 1,000,000
02082279 BELLO LADINO MONICA LILIANA 2013 950,000
00709893 BELTRAN URREGO ROSA ADELA 2013 444,577,000
01781556 BENATURAL COMPANY S A S 2012 415,959,761
01781556 BENATURAL COMPANY S A S 2013 425,161,598
01250326 BENAVIDES PAZ CARLOS HERNAN 2013 3,000,000
02198940 BENITEZ NIÑO MARTHA INES 2013 1,000,000
01544667 BERNAL BOSA JUAN MAURICIO 2013 1,500,000
01487743 BERNAL DE PEREZ NUBIA 2013 1,000,000
00907109 BIBLIOTECNICOS INTERNACIONALES 2013 1,000,000
01678172 BIOBELL MSA LABORATORIOS LTDA 2008 20,000,000
01678172 BIOBELL MSA LABORATORIOS LTDA 2009 20,000,000
01678172 BIOBELL MSA LABORATORIOS LTDA 2010 20,000,000
01678172 BIOBELL MSA LABORATORIOS LTDA 2011 20,000,000
01678172 BIOBELL MSA LABORATORIOS LTDA 2012 20,000,000
01678172 BIOBELL MSA LABORATORIOS LTDA 2013 20,000,000
00980334 BLANCO CAMARGO YUVER ANTONIO 2012 1,000,000
00980334 BLANCO CAMARGO YUVER ANTONIO 2013 1,100,000
01515248 BLANCO MORENO DIANA MARCELA 2013 6,000,000
01234417 BLANCO SANABRIA VILMA MARIA 2013 2,536,000
02009316 BLANCO Y NEGRO TU PELUQUERIA 2011 1,000,000
02009316 BLANCO Y NEGRO TU PELUQUERIA 2012 1,000,000
02009316 BLANCO Y NEGRO TU PELUQUERIA 2013 1,000,000
02032484 BOBINADOS AUTOMOTRIZ  AUTOCAR 2013 1,100,000
01221262 BOEHLKE SALCEDO JOHN ERIK 2013 6,000,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1984 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1985 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1986 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1987 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1988 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1989 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1990 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1991 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1992 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1993 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1994 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1995 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1996 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1997 10,000
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00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1998 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 1999 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2000 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2001 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2002 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2003 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2004 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2005 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2006 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2007 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2008 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2009 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2010 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2011 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2012 10,000
00187557 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 2013 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2004 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2005 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2006 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2007 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2008 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2009 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2010 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2011 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2012 10,000
00856550 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U 2013 10,000
01959298 BOHORQUEZ MUÑOZ NORALBA 2012 500,000
01959298 BOHORQUEZ MUÑOZ NORALBA 2013 500,000
02032863 BOTERO GOMEZ MARIA SOCORRO 2013 1,179,000
02169686 BRILLO Y LIMPIEZA CLEANER 2013 1,179,000
01995234 BUITRAGO DAZA LUZ GRACIELA 2013 1,000,000
02215407 BUSTOS LEAL LUZVEY 2013 1,000,000
01663538 C G T JARA LTDA 2013 1,000,000
00946100 CABELLOS Y RIZOS DE YOLI 2013 600,000
02160336 CABINAS CAFE INTERNET JAROL 2012 1,133,000
02160336 CABINAS CAFE INTERNET JAROL 2013 1,179,000
02083764 CACERES ROMERO PASTOR 2013 5,000,000
02276029 CAJ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y
JURIDICA S A S
2013 2,175,822
02206803 CALDERON CAMELO JOSE EDUARDO 2013 1,000,000
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01974642 CALL CENTER Y ASESORIAS DE COLOMBIA
RED INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA ES RED
INTEGRAL LTDA
2012 1,000,000
01974642 CALL CENTER Y ASESORIAS DE COLOMBIA
RED INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA ES RED
INTEGRAL LTDA
2013 1,000,000
02085628 CALVO GOMEZ CLAUDIA SANDRA 2013 1,071,000
02267606 CALZAGANGAS BOSA 2013 1,100,000
02269671 CALZAGANGAS KENNEDY 2013 1,100,000
02266924 CALZAGANGAS S A S 2013 2,200,000
01697628 CAMACHO JAVIER 2013 1,500,000
01703440 CAMBIOS VERGARA 2013 143,480,657
02243585 CANTOR RAMIREZ RAFAEL ANTONIO 2013 800,000
01706512 CARDENAS CARDENAS OSCAR 2013 1,200,000
00379679 CARDENAS MESA MARIA ASCENSION 2013 12,000,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2003 800,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2004 800,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2005 800,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2006 800,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2007 800,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2008 800,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2009 800,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2010 800,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2011 800,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2012 1,133,000
01206655 CARDONA SANCHEZ ANGELA MARIA 2013 1,179,000
01729930 CARNES EL VENCEDOR GUADALUPE 2013 1,700,000
01448369 CARNES FINAS DE LA 18 C.M.L. 2013 1,179,000
00841850 CARO PATIÑO LUZ MARIELA 2013 5,000,000
01910954 CASA COVADONGA SPA Y POSADA RURAL 2013 10,000,000
01570834 CASAS DE ROZO ANA DELFA 2013 1,100,000
01830883 CASAS DIAZ CLAUDIA MILENA 2013 10,000,000
01164779 CASCANTE CHAVES JUAN ANDRES 2005 1,000,000
02034286 CASSA BELA 2013 1,030,000
01697630 CASTAÑEDA BUSTOS NELSON FABIAN 2013 1,170,000
01086305 CASTIBLANCO FRESNEDA JOSE ALCIDES 2013 3,500,000
01580972 CASTILLO VARGAS MARIA INES 2013 1,170,000
00907727 CASTRO DAZA SANDRA ROCIO 2012 1,500,000
00907727 CASTRO DAZA SANDRA ROCIO 2013 2,300,000
01481017 CASTRO FERNANDEZ JOSE JAVIER 2013 500,000
01603698 CASTRO GARCIA NATHALY 2013 1,100,000
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02115863 CASTRO PINTO CIRO ALEJANDRO 2013 2,500,000
00954375 CASTRO RODRIGUEZ ROSALBINA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02236835 CAVIEDES FARFAN ANDREA DEL PILAR 2013 2,000,000
02123138 CELY RINCON LEONSO 2012 1,000,000
02123138 CELY RINCON LEONSO 2013 4,500,000
01208624 CEMC INGENIERIAS COMPAÑIA ELECTRICA Y
MECANICA DE COLOMBIA LTDA
2013 1,100,000
01966368 CENTRAL DE FOTOCOPIAS AM 2013 1,000,000
01109069 CENTRALUX LV 2012 1,000,000
01109069 CENTRALUX LV 2013 1,179,000
02210673 CENTRO ESTETICA DEL SALITRE 2013 1,000,000
00878322 CENTRO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA
EDUCACION PROFESIONAL Y CULTURA FISICA
ESPECIALIZADA CIAEPE LTDA
2013 1,095,542,000
00802141 CENTRO NATURISTA EL ELISIR DE LA VIDA 2011 100,000
01686382 CEPEDA MADROÑERO YENIT MAGALI 2013 196,668,000
01780108 CEPEDA SANTOS ECCEHOMO 2013 800,000
01200766 CHAPARRO LAVERDE TERESA 2013 392,723,730
02233230 CHARLIS PELUQUERIA 2013 1,100,000
01835615 CHEMIANDES 2013 1,600,000
00337436 CHEMICOL C H LTDA 2013 318,679,000
01863064 CHINA FOR ALL LTDA 2013 3,967,000
01981836 CIFUENTES YURIANA 2013 49,697,985
00708241 CIGARRERIA EL CISNE AZUL 2013 1,100,000
02184404 CIGARRERIA FRANNY 2013 1,000,000
02114219 CIGARRERIA RANCHO LICORES 2013 1,000,000
02220052 CLUB DE VILLARES EL AMIGO DE JOSE 2013 1,179,000
00826816 CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA 2009 100,000
00826816 CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA 2010 100,000
00826816 CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA 2011 100,000
00826816 CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA 2012 100,000
00826816 CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA 2013 1,000,000
01889650 COHEN & CO S A S 2013 42,310,000
S0035530 COLEGIO COLOMBIANO DE JURISTAS SIGLA
CCJ
2013 10,000,000
01764221 COLOMBIAN GLOBAL COMPANY LTDA 2010 900,000
01764221 COLOMBIAN GLOBAL COMPANY LTDA 2011 900,000
01764221 COLOMBIAN GLOBAL COMPANY LTDA 2012 900,000
01764221 COLOMBIAN GLOBAL COMPANY LTDA 2013 1,170,000




01764216 COLOMBIAN GLOBAL COMPANY LTDA SIGLA C
G COMPANY LTDA
2011 1,000,000
01764216 COLOMBIAN GLOBAL COMPANY LTDA SIGLA C
G COMPANY LTDA
2012 1,000,000
01764216 COLOMBIAN GLOBAL COMPANY LTDA SIGLA C
G COMPANY LTDA
2013 1,170,000
02259879 COMERCIAL DEL SUMAPAZ S A S 2013 6,000,000
02140083 COMERCIAL VECTOR SAS 2012 15,038,000
02140083 COMERCIAL VECTOR SAS 2013 15,250,000
02085630 COMERCIALIZADORA CMEI DELICIA 2013 1,071,000
02058001 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VERDES
LA ESTACION S.A.S
2012 10,200,000
02058001 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VERDES
LA ESTACION S.A.S
2013 14,550,000
02029748 COMERCIALIZADORA JARC 2013 1,000,000
02242099 COMERCIALIZADORA OROPURO 2013 1,100,000
01787326 COMERCIALIZADORA SAN ISIDRO PIBEL 2010 500,000
01787326 COMERCIALIZADORA SAN ISIDRO PIBEL 2011 500,000
01787326 COMERCIALIZADORA SAN ISIDRO PIBEL 2012 500,000
01787326 COMERCIALIZADORA SAN ISIDRO PIBEL 2013 500,000
01391151 COMERCIALIZADORA SUPERVIVENCIA 2012 5,000,000
01391151 COMERCIALIZADORA SUPERVIVENCIA 2013 5,000,000
02078029 COMPAÑIA COORDINADORA Y GENERADORA DE
UNIDADES MULTIPLES COMERCIALES S A S
SIGLA COCOGUM COMERCIAL S A S
2013 100,000,000
01663510 COMPAÑIA GENERAL DE TRANSMISIONES JARA
SAS
2013 167,905,301
01642713 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS USADOS
JAVIER
2011 500,000
01642713 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS USADOS
JAVIER
2012 500,000
01642713 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS USADOS
JAVIER
2013 1,179,000
01435625 COMUNICACIONES EMPER 2012 200,000
01435625 COMUNICACIONES EMPER 2013 200,000
01683390 COMUNICACIONES YAYIS COM 2009 900,000
01683390 COMUNICACIONES YAYIS COM 2010 900,000
01683390 COMUNICACIONES YAYIS COM 2011 900,000
01683390 COMUNICACIONES YAYIS COM 2012 900,000
01683390 COMUNICACIONES YAYIS COM 2013 1,000,000
00676255 CONDUCEL LTDA 2013 476,006,000
01996028 CONFECCIONES JAM 2012 1,133,000
01996028 CONFECCIONES JAM 2013 1,179,000
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02184047 CONFECCIONES MORA & MOTTA S A S 2013 10,000,000
01967884 CONFECCIONES ONES 2013 1,000,000
02179830 CONSTRUCCIONES CIVILES MUÑOZ S A S 2013 5,000,000
02032294 CONSTRUCTORA E INVERSIONES ALIX SAS 2011 1,000,000
02032294 CONSTRUCTORA E INVERSIONES ALIX SAS 2012 1,000,000
02032294 CONSTRUCTORA E INVERSIONES ALIX SAS 2013 1,000,000
02080293 CONSTRUCTORA SONAT SAS 2013 50,000,000
S0042692 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
RECURSO EMPRESARIAL DE ALIMENTOS
2013 12,500,000
S0004212 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL CAMPO Y LA
CIUDAD COLOMBOA ALEMANLTDA SIGLA
CAMPOCOOP
2013 17,500,000
S0040461 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL PARA
EL BIENESTAR SOCIAL E INTEGRAL SIGLA
COOMULSOI
2013 15,471,000
00882869 COPIAS FRUTAS Y ARTE 2013 2,000,000
01645962 CORDERO GONZALEZ MIRYAM 2013 1,000,000
00902639 CORNEJO RUIZ EDNA ROCIO 2013 1,000,000
S0015267 CORPORACION AMBIENTAL DE COLOMBIA
CORPOVISION
2013 1,160,000
S0039702 CORPORACION FOLCLORICA AMANECER
COLOMBIANO SIGLA COFAMAC
2013 1,000,000
S0042202 CORPORACION JUNTA GENERAL CHURCH OF
THE NAZARENE INTERNATIONAL
2013 339,517,806
S0002613 CORPORACION PROMOVER CIUDADANIA 2013 58,100,755
01707137 CORREDOR LEGUIZAMON HERMES 2013 35,000,000
02001432 CORREDOR TORRES MARIA DEL PILAR 2012 500,000
02001432 CORREDOR TORRES MARIA DEL PILAR 2013 500,000
01626728 CORREDOR VICTORINO GERARDO 2013 289,833,073
01604338 CORTAZAR ASTRID 2012 1,000,000
01604338 CORTAZAR ASTRID 2013 1,000,000
01382370 CORTES CASTILLO FERNANDO MAURICIO 2013 4,126,500
02252034 CORTES FARFAN ANA DELIA 2013 1,000,000
02234722 CORTES MARIÑO MARIA MERCEDES 2013 25,000,000
01871245 CRAMW INGENIERIA LTDA 2013 32,553,000
01818909 CRISTANCHO BLANCO GLORIA STELLA 2013 1,000,000
01320431 CRISTANCHO SIZA EDGAR MAURICIO 2013 1,000,000
01599051 CRUZ QUINTERO ALBA CECILIA 2013 1,030,000
02280705 CUBILLOS MARTINEZ JESUS ENRIQUE 2013 1,000,000
01638026 CUBRELECHOS Y LENCERIA MARINA 2011 750,000
01638026 CUBRELECHOS Y LENCERIA MARINA 2012 750,000
01638026 CUBRELECHOS Y LENCERIA MARINA 2013 750,000
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02169478 CUMBE PERDOMO DEICY 2013 1,000,000
02253355 CYBERPHONE NET M 2013 1,000,000
01565129 DELGADO GOMEZ DINA LUCIA 2008 100,000
01565129 DELGADO GOMEZ DINA LUCIA 2009 100,000
01565129 DELGADO GOMEZ DINA LUCIA 2010 100,000
01565129 DELGADO GOMEZ DINA LUCIA 2011 100,000
01565129 DELGADO GOMEZ DINA LUCIA 2012 100,000
01565129 DELGADO GOMEZ DINA LUCIA 2013 1,000,000
01728702 DELY FRUVER DEL CAMPO 2012 1,000,000
01728702 DELY FRUVER DEL CAMPO 2013 2,000,000
00933893 DEPOSITO FERRE TORRES 2013 9,976,800
02046725 DEPOSITO FERRETORRES 2 2013 8,853,328
01599053 DEPOSITO Y FERRETERIA VELEZ 2013 1,030,000
01874545 DESARROLLO TECNICO EN
TELECOMUNICACIONES LTDA
2013 2,555,000
00877321 DIAZ LEAL LIBARDO ENRIQUE 2013 5,000,000
01034960 DIAZ TALERO LUZ RUBIELA 2013 1,200,000
02234724 DIEZCEROSEIS 2013 10,000,000
01163904 DISEÑO DEPORTE Y CONFECCION DIDECO 2013 1,000,000
01538203 DISEÑO INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA
DINSUM LTDA
2013 77,875,368
02178749 DISEÑOS EN CUERO LAYTON 2013 1,700,000
02235533 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CHANCHITO 2013 1,200,000
00838221 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL
VELASQUEZ
2013 1,179,000
01959299 DIVOR RECREACION DEPORTE Y EVENTOS 2012 500,000
01959299 DIVOR RECREACION DEPORTE Y EVENTOS 2013 500,000
02194009 DM COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA 2013 1,170,000
00720069 DOTACIONES INDUSTRIALES DE GUANTES
SANTI S
2013 10,000,000
00569577 DROGUERIA PROETICA 2013 33,280,000
01657978 DUQUE RAMIREZ LUZ MIRYAM 2013 747,076,443
01645964 EDICIONES INTERNACIONAL G 2013 1,000,000
01995598 EFREN DE JESUS MONTOYA GIRALDO 2013 7,000,000
02252111 EL CIMARRON DORADO 2013 1,000,000
01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2003 800,000
01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2004 800,000




01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2006 800,000
01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2007 800,000
01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2008 800,000
01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2009 800,000
01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2010 800,000
01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2011 800,000
01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2012 1,133,000
01206660 EL CONSULADO DE TAMESIS CAFETERIA Y
CIGARRERIA
2013 1,179,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2004 1,100,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2005 1,100,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2006 1,100,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2007 1,100,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2008 1,100,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2009 1,100,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2010 1,100,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2011 1,100,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2012 1,100,000
00956477 EL DIAMANTE JUEGOS ELECTRONICOS 2013 1,100,000
02246367 EL GRAN SASON DE SARITA 2013 1,000,000
01997596 EL MOLINO DONDE JAIME 2013 1,070,000
00405784 ELECTROFONIA LTDA 2013 11,119,000
00561432 ELEGANZ MODA LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 36,585,000
02195454 EMERALD TRADING GROUP S A S 2013 72,933,457
02083766 EMPANADAS CANAAN 2013 5,000,000
01729929 ESCOBAR FRANCO JORGE ALBEIRO 2013 2,900,000
01888253 ESPECIALTECH 2011 350,000
01888253 ESPECIALTECH 2012 400,000
01888253 ESPECIALTECH 2013 450,000
00569992 ESPINOSA REINALDO 2013 1,000,000
01072993 ESPITIA RINCON WILSON ENRIQUE 2012 1,133,000
01072993 ESPITIA RINCON WILSON ENRIQUE 2013 1,179,000
01555225 ESTETICA INTEGRAL CUERPO E IMAGEN B.D 2013 6,000,000
02205527 EXPENDIO DE GAS PROPANO EL TEJAR 2013 300,000
01391016 FAJARDO & FAJARDO S EN C 2012 632,120,000
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01391016 FAJARDO & FAJARDO S EN C 2013 612,850,000
02235530 FANDIÑO PULIDO DEIBY JHONATTAN 2013 1,200,000
01999712 FAPS TECNISECURITY SAS 2011 1,000,000
01999712 FAPS TECNISECURITY SAS 2012 1,000,000
01999712 FAPS TECNISECURITY SAS 2013 1,000,000
01975123 FARIDMOTOS 2011 500,000
01975123 FARIDMOTOS 2012 500,000
01975123 FARIDMOTOS 2013 1,179,000
S0005469 FEDERACION MEDICA COLOMBIANA 2013 342,474,288
01034962 FERRETERIA MARKET CENTER 2013 1,200,000
00980336 FERRETERIA YUSEDT BLANCO 2012 1,000,000
00980336 FERRETERIA YUSEDT BLANCO 2013 1,100,000
02137701 FINDER PUBLICIDAD E INGENIERIA SAS 2013 1,000,000
01888251 FIQUE MARTINEZ KAREN ANDREA 2011 600,000
01888251 FIQUE MARTINEZ KAREN ANDREA 2012 700,000
01888251 FIQUE MARTINEZ KAREN ANDREA 2013 900,000
01642632 FITNESS BODY STORE LTDA 2013 60,320,028
S0019762 FONDO DE EMPLEADOS DE BIOCHEM
FARMACEUTICA DE COLOMBIA
2013 180,986,542
S0003431 FONDO DE EMPLEADOS HUEVOS ORO 2013 3,000,000
00803747 FORERO GOMEZ DIOMEDES 2013 8,147,200
00882868 FORERO GONZALEZ RUTH ESPERANZA 2013 2,000,000
02085894 FORJACEROS 2012 1,000,000
02085894 FORJACEROS 2013 1,000,000
01072995 FOTOS W.E.E.R 2001 2012 1,133,000
01072995 FOTOS W.E.E.R 2001 2013 1,179,000
02083358 FREEDOM BOUTIQUE 2012 1,500,000
02083358 FREEDOM BOUTIQUE 2013 2,300,000
01638022 FRESNEDA RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2011 0
01638022 FRESNEDA RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2012 0
01638022 FRESNEDA RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2013 0
01942223 FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISITAS DEL
OLARTE
2013 1,100,000
01159300 FRUTOS FRUIT 2012 1,000,000
01159300 FRUTOS FRUIT 2013 1,500,000
00988310 FUENTES SUCRE LUZ AMANDA 2013 500,000
S0040034 FUNDACION A M A AYUDA A MUJERES
ADOLESCENTES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
A M A
2013 2,400,000
S0016906 FUNDACION ECOLOGY & TREKS ECOTREK 2013 1,000,000
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S0033524 FUNDACION FER EL BUEN SAMARITANO CON
SIGLA FEBS
2013 300,000




S0032709 FUNDACION PARA EL DESARROLLO E
INTEGRACION DEL MUNICIPIO DE SUCRE
DEPARTAMENTO DE SUCRE FUNDASUCRE PERO
TAMBIEN PODRA DENOMINASE COMO
FUNDASUCRE
2013 9,464,576
S0023894 FUNDACION PORSCHE CLUB COLOMBIA 2013 40,728,580
S0000442 FUNDACION PRONIÑEZ DE COLOMBIA GABRIEL
HERRERA ROGELIS
2013 3,538,817,209
01703931 FUNERALES SAN AGUSTIN LER LTDA 2013 54,055,000
01102487 G S MOVILS 2013 1,170,000
01573949 GAITAN MANCO FLAVIO EDUARDO 2013 1,000,000
00914218 GALLO MIRANDA AMERICO 2013 66,733,220
01060307 GALVIS CASTIBLANCO FIDELIA 2013 500,000
00241676 GALVIS GUTIERREZ LUIS GUILLERMO 2012 1,000,000
00241676 GALVIS GUTIERREZ LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
01839568 GAMBOA MIGUEL GERARDO 2009 100,000
01839568 GAMBOA MIGUEL GERARDO 2010 100,000
01839568 GAMBOA MIGUEL GERARDO 2011 100,000
01839568 GAMBOA MIGUEL GERARDO 2012 100,000
01839568 GAMBOA MIGUEL GERARDO 2013 1,000,000
00021580 GAONA CERERO JOSE MIGUEL 2013 100,000,000
01344896 GARCIA DE ALVAREZ DORA BEATRIZ 2013 2,200,000
01442015 GARCIA DURAN JUAN 2013 1,600,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2004 1,100,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2005 1,100,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2006 1,100,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2007 1,100,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2008 1,100,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2009 1,100,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2010 1,100,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2011 1,100,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2012 1,100,000
00956476 GARCIA RAMOS DORYS YAZMIN 2013 4,101,000
02218252 GARCIA RIVERA MARLENY 2013 1,100,000
01998771 GARCIA ZULUAGA MARILUZ 2012 900,000
01998771 GARCIA ZULUAGA MARILUZ 2013 1,179,000
01884656 GARZON BARRERA WILSON AUGUSTO 2013 10,000,000
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01456223 GARZON BECERRA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01176691 GIL CRISTANCHO MARIO 2011 1,000,000
01176691 GIL CRISTANCHO MARIO 2012 1,000,000
01176691 GIL CRISTANCHO MARIO 2013 1,179,000
01295010 GIRALDO GIRALDO RAFAEL ALFONSO 2013 1,116,226,000
01295465 GIRALDO GOMEZ MARTHA RUBIELA 2013 2,040,769,000
00424752 GIRALDO SERNA OSCAR IGNACIO 2013 2,257,772,000
00535363 GLADYS BECERRA BARRERA 2013 1,000,000
01478369 GLASTELL MEDICAL E.U. 2013 1,000,000
01897063 GLOBAL AERONAUTICAL SERVICE LTDA CON
SIGLA GLAECO LTDA
2011 1,200,000
01897063 GLOBAL AERONAUTICAL SERVICE LTDA CON
SIGLA GLAECO LTDA
2012 1,500,000
01897063 GLOBAL AERONAUTICAL SERVICE LTDA CON
SIGLA GLAECO LTDA
2013 2,000,000
01692408 GLOBAL SISTEMS V&P 2011 1,930,000
01692408 GLOBAL SISTEMS V&P 2012 1,930,000
01692408 GLOBAL SISTEMS V&P 2013 1,930,000
02178502 GOMEZ BETANCOURT JOSE ARCESIO 2013 1,170,000
02207743 GOMEZ BUITRAGO OLGA LUCIA 2013 1,100,000
00742808 GOMEZ PACHECO RAFAEL EDUARDO 2013 1,000,000
01779516 GOMEZ ROJAS JULIO EDUARDO 2012 1,700,000
01779516 GOMEZ ROJAS JULIO EDUARDO 2013 1,800,000
01967883 GONZALEZ HERNANDEZ ONEYDA 2013 1,000,000
02035614 GONZALEZ MALDONADO LIZETH 2013 5,000,000
02239770 GONZALEZ ORTIZ LUZ MERIS 2013 1,100,000
01135856 GONZALEZ VELASQUEZ JOHN JAIRO 2013 1,000,000
02274825 GONZALEZ VERANO OCTAVIO 2013 1,200,000
01910415 GRIPCAM SERVICES LTDA 2013 193,836,281
01995635 GRUPO GEMA CONSTRUCCIONES SAS 2012 447,603,809
01995635 GRUPO GEMA CONSTRUCCIONES SAS 2013 469,030,809
01946022 GRUPO QUEBRADA VIEJA S A S 2013 605,585,000
01728485 GRUPO SAN NICOLAS S A 2013 10,600,000
02136099 GUARANA BLUE DISCO BAR 2013 1,000,000
02118522 GUERRERO ARIAS YOLANDA 2013 1,179,000
00656771 GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA 2006 100,000
00656771 GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA 2007 100,000
00656771 GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA 2008 100,000
00656771 GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA 2009 100,000
00656771 GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA 2010 100,000
00656771 GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA 2011 100,000
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00656771 GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA 2012 100,000
00656771 GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA 2013 1,030,000
00327202 GUTIERREZ CUBILLOS JOSE JOAQUIN 2009 105,000,000
00327202 GUTIERREZ CUBILLOS JOSE JOAQUIN 2010 115,000,000
00327202 GUTIERREZ CUBILLOS JOSE JOAQUIN 2011 125,315,000
00327202 GUTIERREZ CUBILLOS JOSE JOAQUIN 2012 142,991,000
00327202 GUTIERREZ CUBILLOS JOSE JOAQUIN 2013 183,107,000
01695862 GUTIERREZ MARIA GRICELINA 2013 1,170,000
01998773 H M V COMUNICACIONES 2012 900,000
01998773 H M V COMUNICACIONES 2013 1,179,000
01795667 HELEN YOHVANA FERNANDEZ RODRIGUEZ E U 2012 263,128,208
01795667 HELEN YOHVANA FERNANDEZ RODRIGUEZ E U 2013 269,369,986
00678091 HERNANDEZ LIGIA 2013 1,000,000
01741513 HERNANDEZ SERRANO MIGUEL ANGEL 2013 1,179,000
02013182 HOGAR GERIATRICO LA CASCADA 2013 6,000,000
00379680 HOGAR GERIATRICO MARIA AUXILIADORA 2013 6,000,000
01056315 I P S SERVSALUD 2013 500,000
02078148 IBIZA PUBLICIDAD 2013 1,100,000
02126951 IME INGENIERIA ELECTRICA Y
TELECOMUNICACIONES SAS
2013 1,000,000
01717721 IMESA INDUSTRIA METALMECANICA SALINAS 2013 12,800,000
01516946 IMFACOL COLOMBIA 2013 810,000
01223512 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ANDINAS
S A IMEXPORTA S A
2008 500,000
01223512 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ANDINAS
S A IMEXPORTA S A
2009 500,000
01223512 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ANDINAS
S A IMEXPORTA S A
2010 500,000
01223512 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ANDINAS
S A IMEXPORTA S A
2011 300,000
01223512 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ANDINAS
S A IMEXPORTA S A
2012 300,000
01223512 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ANDINAS
S A IMEXPORTA S A
2013 300,000
01702407 INDIAN HOLI S A 2013 50,958,214
02001692 INDUSTRIA YAJEO 2013 1,000,000
00303245 INDUSTRIAS SAN MARTIN ROSS LIMITADA 2013 66,298,000
00284667 INDUSTRIAS SIERMES 2013 1,700,000
02042680 INGENIAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2011 60,000,000
02042680 INGENIAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2012 87,803,777
02042680 INGENIAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2013 140,082,248
01939532 INGEURVIAS SAS 2013 40,000,000
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00977774 INPROVICOM LTDA 2013 30,323,000
01824930 INSMEBION VIDA SANA NORTE 2012 5,000,000
01824930 INSMEBION VIDA SANA NORTE 2013 5,000,000
S0021425 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL
DESARROLLO DE COLOMBIA (IDEIS)
2013 50,000,000
02238766 INTERFACE DISEÑO & SEÑALETICA S A S 2013 45,167,745
00121850 INVERSIONES CANO SERRANO 2013 10,000,000
00121933 INVERSIONES CANO SERRANO LTDA
COLOMBIANA DE ALUMINIOS A C
2013 346,325,000
00769691 INVERSIONES DEL BASTO 2012 1,000,000
00769691 INVERSIONES DEL BASTO 2013 1,000,000
02281836 INVERSIONES GLODIOSTA S EN C 2013 5,000,000
01929282 INVERSIONES MILAGROS DE GUADALUPE LTDA 2013 536,187,667
01610806 INVERSIONES PUERTA DEL SOL SA 2013 212,885,978
01426547 INVERSIONES Y ADMINISTRACIONES BERNAL
TENORIO Y CIA S EN C Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA BERTEN Y CIA S EN C S
2013 15,000,000
00248672 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES YATARO
LTDA, LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
I
2013 100,000,000
02188809 INVERXUA SAS 2013 16,158,000
01582615 ISA BELLE INTERNATIONAL LTDA 2013 5,679,000
01876241 J G AUTOMOTRIZ 2013 1,600,000
01590738 JEM SEGUROS 2013 200,000
02216011 JIMENEZ CALDERON DIEGO FERNANDO 2013 800,000
02181589 JOY GESTION EMOCIONAL SAS 2013 2,000,000
01200772 KEY SOLUTIONS 2013 1,000,000
00984795 KIMAVA LIMITADA 2012 1,000,000
00984795 KIMAVA LIMITADA 2013 1,000,000
01783504 KIMERA FILMS 2012 1,000,000
01783504 KIMERA FILMS 2013 1,000,000
02030233 KOREANOS LADA EXPRESS 2013 1
02030229 KOREANOS LADA EXPRESS S A S 2013 296,640,000
S0010985 LA ASOCIACION DE LAICOS BETHLEMITAS
(ALB)
2013 40,010,000
00287408 LA CARINTIA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2013 1,000,000
02223991 LA LEO COCINA MESTIZA 2013 1,091,760,745
00784211 LA PUNTO 54 2012 1,133,000
00784211 LA PUNTO 54 2013 1,179,000
02255181 LA RED DE LA CARNE 2013 1,700,000
00678092 LA SALUD 2013 1,000,000
01923957 LA TAQUIZA DE LUPE 2013 5,000,000
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01966073 LABORATORIO DENTAL FERNANDO SIERRA B 2011 1,000,000
01966073 LABORATORIO DENTAL FERNANDO SIERRA B 2012 1,000,000
01966073 LABORATORIO DENTAL FERNANDO SIERRA B 2013 1,000,000
01905670 LACTEOS Y SALSAS EL PAISA 2013 2,500,000
01503771 LAN COMPUTADORES 2013 2,300,000
02175219 LANTOM AG DE COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
00638223 LARA BENAVIDES JOSE FRANCISCO 2012 1,000,000
00638223 LARA BENAVIDES JOSE FRANCISCO 2013 1,000,000
02246170 LAS 2 MM 2013 1,000,000
02178747 LAYTON JHON HERLY 2013 1,700,000
01854966 LENIDA LTDA 2013 1,000,000
01475790 LEO COCINA Y CAVA 2013 927,049,010
00802140 LEON BOHORQUEZ MARIA JUDITH 2011 100,000
01448689 LEOTROPICO SAS 2013 2,018,809,755
02035615 LIDI AUTOS 2013 5,000,000
02079205 LINEA ANIMAL 2012 1,000,000
02079205 LINEA ANIMAL 2013 1,000,000
01170306 LIPOARMONIA 2012 1
01170306 LIPOARMONIA 2013 1
01615008 LIPOARMONIA C I LTDA SIGLA LIPOARMONIA 2013 77,455,000
02173707 LONDOÑO RODRIGUEZ ANA MILENA 2013 1,000,000
00424760 LOS JUGUETES DE MARIA PAULA 2013 500,000
00554428 LOZANO RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO 2013 1,170,000
01963683 LUDOTECA Y CUIDADO DE NIÑOS MAMÀ
CANGURO
2013 1,000,000
01737264 LUJORIA LTDA SIGLA LUJORIA LTDA 2009 100,000
01737264 LUJORIA LTDA SIGLA LUJORIA LTDA 2010 100,000
01737264 LUJORIA LTDA SIGLA LUJORIA LTDA 2011 100,000
01737264 LUJORIA LTDA SIGLA LUJORIA LTDA 2012 100,000
01737264 LUJORIA LTDA SIGLA LUJORIA LTDA 2013 1,000,000
01657979 LUMY`S FANTASY 2013 7,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 1994 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 1995 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 1996 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 1997 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 1998 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 1999 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2000 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2001 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2002 1,000,000
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00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2003 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2004 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2005 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2006 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2007 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
00341971 LUQUE RODRIGUEZ S.A. - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01768569 M C COMPUTADORES RODRIGUEZ 2013 1,000,000
00856047 M E MUEBLES ESPINOSA 2013 1,000,000
01007034 M T DE CONSTRUCCIONES LIMITADA 2010 100,000
01007034 M T DE CONSTRUCCIONES LIMITADA 2011 100,000
01007034 M T DE CONSTRUCCIONES LIMITADA 2012 100,000
01007034 M T DE CONSTRUCCIONES LIMITADA 2013 1,000,000
02220128 M Y M COMUNICACIONES DE BOGOTA 2013 1,000,000
02205076 M&D PROYECTOS SAS 2013 10,000,000
00135104 MACOMEL LIMITADA 2013 1,214,569,000
02209581 MAJAL SUMGRAF S A S 2013 10,000,000
02232347 MALDONADO GUIJO GONZALO 2013 800,000
01782834 MANJARRES POLO LUIS ALBERTO 2011 500,000
01782834 MANJARRES POLO LUIS ALBERTO 2012 500,000
01782834 MANJARRES POLO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01642711 MANRIQUE MIRANDA HERNAN JAVIER 2011 500,000
01642711 MANRIQUE MIRANDA HERNAN JAVIER 2012 500,000
01642711 MANRIQUE MIRANDA HERNAN JAVIER 2013 1,179,000
01456228 MAQGRAF 2013 1,000,000
01430533 MARIA DE JESUS OJEDA 2013 1,000,000
01693947 MARIÑO DUARTE CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
01746287 MARMOLES Y DERIVADOS PAYANDE LIMITADA 2011 178,054,000
01746287 MARMOLES Y DERIVADOS PAYANDE LIMITADA 2012 177,011,000
01746287 MARMOLES Y DERIVADOS PAYANDE LIMITADA 2013 171,502,000
01455701 MARSIGLIA SADDER ENRIQUE 2007 500,000
01455701 MARSIGLIA SADDER ENRIQUE 2008 500,000
01455701 MARSIGLIA SADDER ENRIQUE 2009 500,000
01455701 MARSIGLIA SADDER ENRIQUE 2010 500,000
01455701 MARSIGLIA SADDER ENRIQUE 2011 500,000
01455701 MARSIGLIA SADDER ENRIQUE 2012 500,000
01455701 MARSIGLIA SADDER ENRIQUE 2013 1,070,000
01966364 MARTINEZ CASTRO ALEXANDER 2013 1,000,000
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00064671 MARTINEZ CEPEDA LUIS ANTONIO 2013 132,089,459
02194004 MARTINEZ DE LA RANS DANER FABIAN 2013 1,170,000
01797227 MARTINEZ DELGADO LUISA ELVIA 2013 4,120,000
02233228 MARTINEZ GRANADOS FLOR MARINA 2013 1,100,000
01448365 MARTINEZ LOPEZ CARMEN OTILIA 2013 1,179,000
02206950 MATEUS PEÑA HERIBERTO 2013 1,000,000
01253613 MATIZ DE SANCHEZ CLARA INES 2013 3,912,655,902
02246166 MD 20 DE JULIO 2013 1,000,000
00420737 MECANICA Y SINCRONIZACION LAS AGUILAS 2013 1,100,000
02220112 MEDINA MATTA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01125847 MEDINA RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2013 2,000,000
00708240 MEDINA ZAMUDIO JOSE ALFREDO 2013 1,100,000
01732397 MEGAMUEBLES MARTIN 2013 5,000,000
01830884 MEMORY MAX TECNOLOGY 2013 10,000,000
01350549 MENDEZ OVALLE JEANNY PAOLA 2012 1,000,000
01350549 MENDEZ OVALLE JEANNY PAOLA 2013 1,000,000
02184996 MENDEZ URREA DANIEL ALFONSO 2013 1,100,000
02274419 MENDIETA OVALLE ROBERTO 2013 1,000,000
01025710 MENDOZA LOPEZ RAMON AUGUSTO 2013 100,000
01846399 MERA HERMIDA MARTHA LUCIA 2012 1,100,000
01846399 MERA HERMIDA MARTHA LUCIA 2013 1,100,000
02249383 MERCADOS GALINDO JUAN JOSE 2013 1,000,000
01784913 MERCHAN MUÑOZ MANUEL GIOVANNI 2013 1,179,000
01978464 MERIDIONAL SAS 2011 30,466,000
01978464 MERIDIONAL SAS 2012 21,118,000
01978464 MERIDIONAL SAS 2013 12,283,000
02184998 MESA GOURMET 2013 1,100,000
01544670 METAL MECANICA EL DIAMANTE 2013 1,500,000
01574936 METALICAS R Y R H 2012 500,000
01574936 METALICAS R Y R H 2013 500,000
02050835 METROLOGISTICA Y SERVICIOS SAS 2013 2,000,000
02050836 METROLOGISTRICA Y SERVICIOS  SAS 2013 2,000,000
01807829 MEZA BELLO MARIA DOLORES 2013 1,600,000
01697632 MINIMERCADO EL MANANTIAL DE LA 50 SUR
N 1
2013 1,170,000
01344899 MINIMERCADO LAS CUATRO 4 M S 2013 2,200,000
01755288 MINIMERCADOS CAMI PA 2013 950,000
02143184 MIRDICO SUCURSAL COLOMBIA 2013 864,453,998
01580974 MISCELANEA CHARALEÑA 2013 1,600,000
02123144 MISCELANEA NAYO'S 2012 1,000,000
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02123144 MISCELANEA NAYO'S 2013 4,500,000
01487744 MISCELANEA NUBIA BEGRA 2013 1,000,000
02176337 MISTER PASTA 2013 1,000,000
02223736 MODEL COCINAS JH 2013 2,000,000
02115364 MOGOLLON VARGAS YOLANDA 2013 1,179,000
02142024 MONSALVE PINTO ANA JESUS 2013 1,179,000
01922557 MONTENEGRO PAREDES SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01922557 MONTENEGRO PAREDES SANDRA MILENA 2013 1,000,000
00841593 MORA BUITRAGO JORGE ALBERTO 2013 500,000
01399634 MORENO ACOSTA AUGUSTO 2012 5,494,000
01399634 MORENO ACOSTA AUGUSTO 2013 5,494,000
01963679 MORENO CARDENAS SANDRA JINETH 2013 1,000,000
01085920 MORENO HERRERA SIMON 2013 1,100,000
02178508 MOTBICICLETA LAS PALMAS 2013 1,170,000
01026085 MOTO RACING L 2013 23,275,000
02270505 MOTTA OSORIO MARISOL 2013 1,000,000
01597125 MUCHAREJITOS 2013 500,000
01779517 MUEBLES J Y L 2012 1,500,000
01779517 MUEBLES J Y L 2013 1,500,000
01894551 MULTICARNES J & P 2013 1,000,000
00954379 MUNDIAL ELECTRICOS Y LAVADORAS 2013 1,000,000
02246169 MUR MONROY LUZ AMPARO 2013 1,000,000
01532072 MURCIA PAEZ PABLO ARTURO 2012 993,000
01532072 MURCIA PAEZ PABLO ARTURO 2013 993,000
01516943 MURILLO ZULETA FRANCISCO JAVIER 2013 810,000
01537509 NARANJO ARCILA LEIDY YOHANNA 2006 450,000
01537509 NARANJO ARCILA LEIDY YOHANNA 2007 450,000
01276296 NEIRA TORO JOAQUIN ALBERTO 2013 1,467,497,997
01939424 OBRAS PROYECTOS Y COMUNICACIONES LTDA 2013 35,703,986
01942344 OCEAN FRUTOS DEL MAR S A S 2013 500,000
02070854 OCHOA ARANGUREN JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
01715527 OCHOA PEREZ BERENICE 2013 1,100,000
01802419 OFFIPACK LTDA 2012 30,318,000
01802419 OFFIPACK LTDA 2013 37,421,000
00769687 OGGONEI MEJIA MARY LUZ 2012 1,000,000
00769687 OGGONEI MEJIA MARY LUZ 2013 1,000,000
01430531 OJEDA PERDOMO MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
02220045 OLARTE HERRERA JOSE ALBERTO 2013 1,179,000
01402547 OLARTE HURTADO HELY 2013 15,000,000
02054850 OLAYA ESTRADA LUZ MARY 2013 1,179,000
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00389216 OLIVARES OCHOA LUIS ENRIQUE 2010 1,000,000
00389216 OLIVARES OCHOA LUIS ENRIQUE 2011 1,000,000
00389216 OLIVARES OCHOA LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
00389216 OLIVARES OCHOA LUIS ENRIQUE 2013 5,300,000
02115865 OPTICAS VISUAL COMFORT 2013 2,500,000
02043864 OPTIMA AGRI S A S 2012 27,222,184
02043864 OPTIMA AGRI S A S 2013 76,068,233
00139516 ORDONEZ REYES S A S 2013 892,904,757
02277300 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
ENTRENAMIENTO EN URGENCIAS SAS OCEANO
2013 500
00588390 ORGANIZACION JURIDICA INMOBILIARIA
SUSA GONZALEZ Y CIA LTDA
2010 700,000
00588390 ORGANIZACION JURIDICA INMOBILIARIA
SUSA GONZALEZ Y CIA LTDA
2011 800,000
00588390 ORGANIZACION JURIDICA INMOBILIARIA
SUSA GONZALEZ Y CIA LTDA
2012 900,000
00588390 ORGANIZACION JURIDICA INMOBILIARIA
SUSA GONZALEZ Y CIA LTDA
2013 1,500,000
01705929 OROZCO HERNANDEZ JOHN JAMES 2012 3,000,000
01705929 OROZCO HERNANDEZ JOHN JAMES 2013 3,000,000
01125848 ORTOVIDA CENTRO ODONTOLOGICO
COMUNITARIO
2013 2,000,000
01161648 OSORIO ROZO GUILLERMO ALFREDO 2013 1,000,000
02001668 OSWALDO VELASCO Y/O PANADERIA LA
COLMENA
2013 500,000
00791708 OVALLE DIAZ MARTHA ISABEL 2013 1,100,000
02029739 OXYLUS QUIRON GROUP S A S 2013 7,000,000
00865512 PACHECO PEREZ JUAN FELIPE 2013 1,323,218,000
00704588 PAEZ CORTES JOSE VICENTE 2013 1,200,000
01801671 PAEZ VILLARRAGA ISRAEL 2009 800,000
01801671 PAEZ VILLARRAGA ISRAEL 2010 1,000,000
01801671 PAEZ VILLARRAGA ISRAEL 2011 1,000,000
01801671 PAEZ VILLARRAGA ISRAEL 2012 1,000,000
01801671 PAEZ VILLARRAGA ISRAEL 2013 1,000,000
00513594 PAL LIMITADA EN LIQUIDACION 2001 1,200,000
01350316 PALMA DE LIZARAZO ANA JUDITH 2013 1,179,000
02030547 PANADERIA FRESCOPAN J A 2013 1,000,000
00841596 PANADERIA LA ESPIGA VERDE J M B 2013 500,000
00866012 PANADERIA LA PERLA OCCIDENTE 2012 1,000,000
00866012 PANADERIA LA PERLA OCCIDENTE 2013 1,000,000
02088781 PANADERIA RIOBAMBA NORMANDIA 2013 20,000,000
01232675 PANADERIA Y CAFETERIA JONNY PAN 2013 1,000,000
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02262191 PANADERO MENDEZ ANTONIO MARIA 2013 3,800,000
02173710 PAÑALERA MISELANEA BABY SOFI 2013 1,000,000
01795395 PAÑALERA PIOLIN 2013 1,170,000
01956950 PARADA PEDRO ALFONSO 2013 1,100,000
02242097 PARDO HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2013 1,100,000
02054852 PARQUEADERO CASA MORALES 2013 1,179,000
00256361 PARRILLA BAR LA CABAÑA DE YEKO 2013 1,000,000
01294554 PASARELA SPORTING 2012 100,000
01294554 PASARELA SPORTING 2013 1,170,000
02246165 PATIÑO LEAL DANIEL ALEXANDER 2013 1,000,000
02032482 PAVAS LUIS ENRIQUE 2013 1,100,000
02246363 PEDRAZA GRANADOS LUIS ARCADIO 2013 1,000,000
01632909 PELANOSOS 2013 25,000,000
01741514 PELUQUERIA COLOR Y STILOS MIGUEL A 2013 1,179,000
01337498 PELUQUERIA MECHI COLOR S 2013 1,500,000
01692405 PEÑA AGUIRRE YURI VIVIANA 2011 1,930,000
01692405 PEÑA AGUIRRE YURI VIVIANA 2012 1,930,000
01692405 PEÑA AGUIRRE YURI VIVIANA 2013 1,930,000
02077885 PEÑA ORTIZ EDILSON GUSTAVO 2013 1,000,000
02205526 PEÑUELA ABRIL RICARDO JOSE 2013 300,000
02136092 PEÑUELA CORTES YENY ALEXANDRA 2013 1,000,000
02085892 PEREZ ACEVEDO DEIVYN EDUARDO 2012 1,000,000
02085892 PEREZ ACEVEDO DEIVYN EDUARDO 2013 1,000,000
01210310 PEREZ IGLESIAS LUZ ELENA 2012 1,000,000
01210310 PEREZ IGLESIAS LUZ ELENA 2013 1,000,000
00213217 PEREZ NIETO ROBERTO 2013 18,000,000
01120014 PICO PARRA SANDRA MARIELA 2010 900,000
01120014 PICO PARRA SANDRA MARIELA 2011 900,000
01120014 PICO PARRA SANDRA MARIELA 2012 900,000
01120014 PICO PARRA SANDRA MARIELA 2013 900,000
02124104 PINROFF SAS 2013 285,696,000
01956951 PINTURAS ACRON 2013 1,100,000
00578382 PINZON LOZANO LUIS EDUARDO 2011 800,000
00578382 PINZON LOZANO LUIS EDUARDO 2012 800,000
00578382 PINZON LOZANO LUIS EDUARDO 2013 800,000
02160333 PINZON RUBIO JOSE ALVARO 2012 1,133,000
02160333 PINZON RUBIO JOSE ALVARO 2013 1,179,000
02093858 PINZON SIERRA CECILIA 2013 16,500,000
01787318 PIÑEROS BELTRAN CESAR EDUARDO 2010 1,000,000
01787318 PIÑEROS BELTRAN CESAR EDUARDO 2011 1,000,000
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01787318 PIÑEROS BELTRAN CESAR EDUARDO 2012 1,000,000
01787318 PIÑEROS BELTRAN CESAR EDUARDO 2013 1,000,000
00825326 PIRAZAN ESPINOSA JOSE EDGAR 2013 1,170,000
02223733 PIZA GONZALEZ HENRRY ESAU 2013 2,000,000
02251990 PLASTICOS Y DESECHABLES VICTORIA 2013 1,000,000
01629281 PLASTIFORMAS IVANUR 2013 15,000,000
02249381 PLAZAS CASTAÑEDA JOSE ILDEFONSO 2013 1,000,000
00837983 PLAZAS DE CARREÑO ROSALBA 2013 500,000
02078459 PLAZAS GALINDO JOSE SAUL 2013 2,500,000
01691976 PORRAS LOPEZ LUZ MARINA 2012 100,000
01691976 PORRAS LOPEZ LUZ MARINA 2013 1,179,000
01518310 POVEDA ROBAYO NELLY 2012 200,000
01518310 POVEDA ROBAYO NELLY 2013 200,000
S0043444 PRE COOPERATIVA COODESCARPES 2013 1,000,000
02027039 PRIMERA PEREGRINO ALEX ALFONSO 2012 0
02027039 PRIMERA PEREGRINO ALEX ALFONSO 2013 0
01298166 PRINTING GRAF 2013 1,800,000
01392717 PRIORITY 2013 116,916,483
02083175 PRIORITY 2013 116,916,483
01144738 PRIORITY, SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA PRIORITY S
A S
2013 509,472,186
01193508 PRISMA P & G LTDA 2013 2,000,000
01911053 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVEMARIA PUES 2010 100,000
01911053 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVEMARIA PUES 2011 100,000
01911053 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVEMARIA PUES 2012 100,000
01911053 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVEMARIA PUES 2013 100,000
01736688 PRODUCTOS DIN DON PAN 2013 500,000
01795392 PUENTES CALDERON DEYANIRA 2013 1,170,000
01911051 PUERTA MONROY CARLOS EDUARDO 2010 100,000
01911051 PUERTA MONROY CARLOS EDUARDO 2011 100,000
01911051 PUERTA MONROY CARLOS EDUARDO 2012 100,000
01911051 PUERTA MONROY CARLOS EDUARDO 2013 100,000
02251987 PUIN ESPINOSA AMANDA 2013 1,000,000
00683296 PULIDO CIFUENTES ESTEBAN 2013 2,000,000
02154779 PYARA 2013 50,958,214
00541601 QUINCI SUETERES 2013 1,000,000
02078145 QUINTERO HERNANDEZ JOHN FREDY 2013 1,100,000
01942220 QUINTERO ZAPATA HENRRY ALBERTO 2013 1,100,000
01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2004 500,000
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01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2005 500,000
01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2006 500,000
01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2007 500,000
01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2008 500,000
01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2009 500,000
01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2010 500,000
01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2011 500,000
01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2012 500,000
01004481 QUIROGA LUIS ANTONIO 2013 500,000
02230917 R Y G ASOCIADOS S.A.S. 2013 300,000,000
01155500 R.MALDONADO INGENIEROS S.A.S. 2013 904,361,000
02273078 RAMIREZ ALARCON FLOR ALBA 2013 1,100,000
01996025 RAMIREZ AMPARO DE JESUS 2012 1,133,000
01996025 RAMIREZ AMPARO DE JESUS 2013 1,179,000
02066935 RAMIREZ AVILA AURORA 2013 1,170,000
01684597 RAMIREZ HUERTAS JOSE RAUL 2013 1,000,000
01151131 RAMIREZ PATIÑO SANDRA PATRICIA 2013 1,179,000
00611757 RAMIREZ RINCON ELEUTERIO 2013 800,000
01683388 REDONDO LONDOÑO ADRIANA MARIA 2009 900,000
01683388 REDONDO LONDOÑO ADRIANA MARIA 2010 900,000
01683388 REDONDO LONDOÑO ADRIANA MARIA 2011 900,000
01683388 REDONDO LONDOÑO ADRIANA MARIA 2012 900,000
01683388 REDONDO LONDOÑO ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
02142033 RESTAURANTE CARDIOSOPITAS 2013 1,179,000
02215414 RESTAURANTE DONDE LUZ CARRERA 100 2013 1,000,000
00803750 RESTAURANTE EL CANDELARIO 2013 8,147,200
01769322 RESTAURANTE NUEVA GUADARRAMA 2013 2,500,000
00539902 RESTAURANTE Y CAFETERIA MARGARETH 2013 900,000
01164792 REVISTA IMAGEN 2005 1,000,000
01919397 REY QUEVEDO MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
00722506 REYES REYES HECTOR 2013 33,280,000
02213814 RIATIVA MONTAÑO JOHN ALBERTO 2013 4,100,000
01796110 RICO GROSSO EFRAIN 2012 500,000
01796110 RICO GROSSO EFRAIN 2013 500,000
01997595 RICO MATIZ JAIME ARMANDO 2013 1,070,000
01757299 RINCON ALVAREZ ANA ASCENSION 2012 100,000
01757299 RINCON ALVAREZ ANA ASCENSION 2013 1,170,000
02095342 RINCON GARCIA RAFAEL EDUARDO 2013 1,000,000
01726778 RINCON SALCEDO HECTOR JULIO 2013 18,000,000
00560848 RIVERA AVILA BLANCA TERESA 2013 1,000,000
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02034283 RIVERA RATIVA ANDREA 2013 1,030,000
00946099 RODRIGUEZ AMAYA YOLANDA CECILIA 2013 600,000
01768567 RODRIGUEZ DE GOMEZ MARIA CELINA 2013 2,000,000
01417252 RODRIGUEZ FORERO LUIS EDUARDO 2013 1,500,000
01417259 RODRIGUEZ FORERO LUIS EDUARDO 2013 1,500,000
01215285 RODRIGUEZ GARCIA DAVID 2013 1,000,000
00232519 RODRIGUEZ GARCIA GLORIA LUCIA 2013 7,000,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2004 2,000,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2005 2,500,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2006 3,000,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2007 3,000,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2008 3,000,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2009 3,000,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2010 3,000,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2011 3,000,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2012 3,000,000
01246082 RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO 2013 3,000,000
01975119 RODRIGUEZ HOYOS OSCAR HERNANDO 2011 500,000
01975119 RODRIGUEZ HOYOS OSCAR HERNANDO 2012 500,000
01975119 RODRIGUEZ HOYOS OSCAR HERNANDO 2013 1,179,000
02152938 RODRIGUEZ MENDOZA ADAN SALVADOR 2013 7,000,000
01905917 RODRIGUEZ RAMIREZ DANILO AUGUSTO 2013 36,539,000
01785813 ROJAS AVILA JOSE ANDRES 2013 1,000,000
01894549 ROJAS LAISECA JAZMIN 2013 1,000,000
02253351 ROJAS MARTINEZ MIREYA 2013 1,000,000
01761674 ROMERO CASTRO MARIA CONCEPCION 2013 1,000,000
02073887 ROMERO ORTIZ MARIA ANGELICA 2012 200,000
02073887 ROMERO ORTIZ MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
01763736 ROPA INTERIOR PIPE Y DANI 2013 1,100,000
01314082 RUBIO PAEZ FLOR MARIELA 2013 900,000
01508018 RUIZ BURGOS JAVIER 2013 300,000
01972848 RUIZ SANTOS MARIA MARGARITA 2013 1,000,000
01957628 RUIZ SARA MARIA 2013 2,500,000
02034451 RYDER SECURITY LTDA 2011 3,100,000
02034451 RYDER SECURITY LTDA 2012 3,100,000
02034451 RYDER SECURITY LTDA 2013 298,474,650
00555566 SAAVEDRA CARVAJAL WALTER JAIR 2013 10,000,000
01613697 SABOGAL CAICEDO LINA MARIA 2013 400,000
01312658 SABROS PIZZA 2013 3,000,000
01575430 SADDER YIN 2007 500,000
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01575430 SADDER YIN 2008 500,000
01575430 SADDER YIN 2009 500,000
01575430 SADDER YIN 2010 500,000
01575430 SADDER YIN 2011 500,000
01575430 SADDER YIN 2012 500,000
01575430 SADDER YIN 2013 1,070,000
00627676 SAGAR Y ASOCIADOS S. EN C.S. 2012 58,807,420
00627676 SAGAR Y ASOCIADOS S. EN C.S. 2013 43,921,420
00791711 SALA DE BELLEZA DE JOSE 2013 1,100,000
01717717 SALINAS HERNANDEZ VICTOR JOVANNY 2013 12,800,000
01537513 SAN GOOGLE.COM 2006 450,000
01537513 SAN GOOGLE.COM 2007 450,000
01176693 SAN PABLO PANADERIA 2011 1,000,000
01176693 SAN PABLO PANADERIA 2012 1,000,000
01176693 SAN PABLO PANADERIA 2013 1,179,000
01483667 SANCHEZ CABRERA OSCAR EDUARDO 2011 1,000,000
01483667 SANCHEZ CABRERA OSCAR EDUARDO 2012 1,000,000
01483667 SANCHEZ CABRERA OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
02056547 SANCHEZ FARIETA FEIBER ALONSO 2013 1,000,000
02099504 SANCHEZ MOLINA EIMAR LEONARDO 2013 500,000
02211800 SANCHEZ MORALES IVAN ALEJANDRO 2013 2,000,000
02161932 SANCHEZ SEPULVEDA TERESA 2012 1,000,000
02161932 SANCHEZ SEPULVEDA TERESA 2013 1,000,000
01809527 SARON INTERNATIONAL LTDA 2011 1,100,000
01809527 SARON INTERNATIONAL LTDA 2012 1,100,000
01809527 SARON INTERNATIONAL LTDA 2013 10,000,000
00675055 SECOP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
CONTROL Y POTENCIA LIMITADA
2013 25,000,000
01741851 SEPULVEDA BUITRAGO BENHUR ALBERTO 2012 1,000,000
01741851 SEPULVEDA BUITRAGO BENHUR ALBERTO 2013 1,000,000
02020677 SEPUYANA S A S 2012 2,770,000,000
02020677 SEPUYANA S A S 2013 2,831,384,000
00898986 SERVICIOS DE SALUD ROJAS VERGARA Y CIA
LTDA SERVSALUD LTDA
2013 500,000
01684599 SERVIHYUNDAY J.R 2013 1,000,000
01966071 SIERRA BUSTAMANTE FERNANDO DE SAN JOSE 2011 1,000,000
01966071 SIERRA BUSTAMANTE FERNANDO DE SAN JOSE 2012 1,000,000
01966071 SIERRA BUSTAMANTE FERNANDO DE SAN JOSE 2013 1,000,000
00284666 SIERRA MARTINEZ NOE 2013 1,700,000
01712780 SILVA BETANCOURT CAMILO 2010 1,000,000
01712780 SILVA BETANCOURT CAMILO 2011 1,000,000
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01712780 SILVA BETANCOURT CAMILO 2012 1,000,000
01712780 SILVA BETANCOURT CAMILO 2013 1,000,000
01102480 SILVA MARTINEZ GELLER GUSTAVO 2013 1,170,000
02184403 SILVA MORALES FANNY 2013 1,000,000
02120047 SILVA RUEDA EMERITA 2013 3,000,000
01483669 SINCRO AIR SERVICE 2011 1,000,000
01483669 SINCRO AIR SERVICE 2012 1,000,000
01483669 SINCRO AIR SERVICE 2013 1,000,000
00950978 SOCIEDAD MANA SAS 2011 1,157,000
00950978 SOCIEDAD MANA SAS 2012 1,157,000
00950978 SOCIEDAD MANA SAS 2013 1,157,000
02270506 SOL CATERING SERVICE 2013 1,000,000
02120052 SOLO TURBOS J C 2013 3,000,000
01828601 SONY INTERNACIONAL J M 2012 1,000,000
01828601 SONY INTERNACIONAL J M 2013 1,000,000
01675441 SPARE DIESEL S A S 2013 397,029,000
01389869 SPORTUCHI 2013 454,468,085
02082162 SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD
INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 20,350,000
00841856 STAR BROASTER 2013 5,000,000
01627890 STIQMA CONSULTING LTDA 2013 1,000,000
01706516 STORE SPORT LIFE 2013 1,200,000
01507400 SUPERMERCADO EVELIO 2013 1,179,000
01085923 SUPERMERCADO SU BUEN AMIGO S M 2013 1,100,000
01686385 SUPERPEGAMEX 2013 196,668,000
01402548 SUPERTIENDA LAGARTOS 2013 1,000,000
01919398 SURTI FRUVER EL MANA 2013 1,000,000
01804870 SURTICARFAB 2013 41,135,000
01406076 SURTICARFAB LTDA 2013 41,135,000
01562371 SURTIFRUVER EL PAISITA CD 2011 1,000,000
01562371 SURTIFRUVER EL PAISITA CD 2012 1,000,000
01562371 SURTIFRUVER EL PAISITA CD 2013 1,000,000
02267579 SURTIMUEBLES MORENO 2013 1,000,000
02027043 TALLER ALEX PRIMERA DE GNV 2012 1,300,000
02027043 TALLER ALEX PRIMERA DE GNV 2013 1,590,000
01135860 TALLER DE BICICLETAS GONZALEZ 2013 1,000,000
00134124 TALLER DE ESCULTURA ARTE RELIGIOSO 2013 102,285,000
01908319 TAPANCO CAFE 2013 1,000,000
02198945 TAPICERIA DE MOTOS JEFFRY 2013 1,000,000
01908314 TAPPANCO S A S 2013 223,906,724
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02022302 TECNICOELECTRICO MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS JL
2012 1,000,000
02022302 TECNICOELECTRICO MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS JL
2013 1,000,000
01715528 TECNISERVICIO MUNDO OSTER 2013 1,100,000
01482452 TELEPASCA 2013 500,000
01400537 TESSORY 2013 116,916,483
02001433 TEXJIMECOR 2012 500,000
02001433 TEXJIMECOR 2013 500,000
02262193 THE ANTONIOS''  PELUQUERIA 2013 3,800,000
02143102 TIENDA BAR SULTANA DEL VALLE 2013 1,000,000
01905919 TIENDA DANNYS WAN 2013 1,000,000
02252037 TIENDA DONDE ANA C.F 2013 1,000,000
02216067 TIENDA DONDE JC 2013 800,000
01570835 TIENDA DOÑA ANITA CASAS 2013 1,100,000
01691978 TIENDA DOÑA LUZ PL 2012 100,000
01691978 TIENDA DOÑA LUZ PL 2013 1,179,000
02243587 TIENDA EL CANGUEREJO 2013 800,000
00988313 TIENDA EL LUCERO MAÑANERO A F 2013 500,000
01521271 TIENDA EL NORTEÑO V B 2012 900,000
01521271 TIENDA EL NORTEÑO V B 2013 900,000
02218256 TIENDA LA NEGRA WG 2013 1,100,000
02125453 TIENDA MISCELANEA JULY 2013 1,000,000
01213203 TIPICOS ACEVEDO 2012 100,000
01213203 TIPICOS ACEVEDO 2013 100,000
00554430 TODO REPUESTOS EXITO 2013 1,170,000
00933890 TORRES QUITIAN HAROLD ANDRES 2013 18,830,128
02169681 TORRES RIVERA MARIA SENAIDA 2013 1,179,000
02210672 TOVAR LEON MARIA NELIDA 2013 1,000,000
01276297 TRACTO GENESIS 2013 15,000,000
01234418 TRANSPORTADORA RAYO 2013 1,000,000
00863718 TRANSPORTES GABIPAR CIA LTDA 2013 12,300,000
00523778 TUCAN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS
LTDA - EN LIQUIDACION
2007 19,697,081
00523778 TUCAN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS
LTDA - EN LIQUIDACION
2008 19,697,081
00523778 TUCAN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS
LTDA - EN LIQUIDACION
2009 19,697,081
00523778 TUCAN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS
LTDA - EN LIQUIDACION
2010 19,697,081
02163598 TUS COMUNICACIONES PUNTO COM 2013 1,000,000
02072290 UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS CRA 73 2012 1,500,000
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02072290 UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS CRA 73 2013 1,500,000
01026084 URIBE POMAREDA LIBARDO 2013 38,275,000
01389866 URIBE POMAREDA URSULA CAROLINA 2013 454,468,085
01629275 URRUTIA PINZON JAIRO IVAN 2013 620,369,000
02125450 VANEGAS DIAZ RUBIELA 2013 1,000,000
01109065 VANEGAS RAMIREZ LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
02001688 VARGAS CASCAVITA JACQUELINE 2013 1,000,000
02247664 VARGAS LOPEZ HENRY 2013 2,000,000
01603699 VARIEDADES GRACE Y DANIEL 2013 1,100,000
02206952 VARIEDADES MIL Y MIL 2013 1,000,000
01586005 VARON MARIN MARIA NOHELYS 2012 100,000
01586005 VARON MARIN MARIA NOHELYS 2013 1,170,000
00539901 VASQUEZ VASQUEZ MARGARITA MARIA 2013 1,700,000
00682166 VELANDIA DURAN MANUEL DAVID 2013 12,548,000
01763735 VELANDIA MORENO EDITH YAMILE 2013 1,100,000
01507399 VELASCO COBOS ANA GLADIS 2013 1,179,000
02001663 VELASCO OSWALDO 2013 500,000
01176264 VELASCO ROJAS RODRIGO 2013 1,000,000
00838220 VELASQUEZ RINCON MIGUEL ANGEL 2013 1,179,000
01783500 VELEZ GONZALEZ ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
01783500 VELEZ GONZALEZ ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
01814654 VELOSA NOMESQUE YEISON FERNEY 2010 1
01814654 VELOSA NOMESQUE YEISON FERNEY 2011 1
01814654 VELOSA NOMESQUE YEISON FERNEY 2012 1
01814654 VELOSA NOMESQUE YEISON FERNEY 2013 1,000,000
02121486 VENTA DE LICORES LA FORTUNA 2013 1,000,000
01666414 VERA CORTES DIANA YOLIMA 2009 100,000
01666414 VERA CORTES DIANA YOLIMA 2010 100,000
01666414 VERA CORTES DIANA YOLIMA 2011 100,000
01666414 VERA CORTES DIANA YOLIMA 2012 100,000
01666414 VERA CORTES DIANA YOLIMA 2013 1,000,000
01047597 VERGARA CASADIEGO ANA MARIA 2013 230,769,594
01728700 VIASUS SALAMANCA GUSTAVO ADOLFO 2012 1,000,000
01728700 VIASUS SALAMANCA GUSTAVO ADOLFO 2013 2,000,000
02025638 VICTORY DANCE COMPANY S A S 2012 1,457,000
02025638 VICTORY DANCE COMPANY S A S 2013 1,807,000
00936916 VIDRIERIA ARENA 2013 1,600,000
01562368 VILLEGAS ARIAS CESAR DARIO 2011 1,000,000
01562368 VILLEGAS ARIAS CESAR DARIO 2012 1,000,000
01562368 VILLEGAS ARIAS CESAR DARIO 2013 1,000,000
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01304398 VISIONEX S A 2012 627,450,000
01304398 VISIONEX S A 2013 610,595,000




01281148 YONDA TORO JESUS HERMEL 2013 2,400,000
01807299 ZAMBRANO LOZANO JENNY 2009 1,000,000
01807299 ZAMBRANO LOZANO JENNY 2010 1,000,000
01807299 ZAMBRANO LOZANO JENNY 2011 1,000,000
01807299 ZAMBRANO LOZANO JENNY 2012 1,000,000
01807299 ZAMBRANO LOZANO JENNY 2013 1,000,000
01807300 ZAMBRANO PELUQUERIA 2009 1,000,000
01807300 ZAMBRANO PELUQUERIA 2010 1,000,000
01807300 ZAMBRANO PELUQUERIA 2011 1,000,000
01807300 ZAMBRANO PELUQUERIA 2012 1,000,000
01807300 ZAMBRANO PELUQUERIA 2013 1,000,000
01298165 ZAMUDIO TORRES DANIEL 2013 1,800,000
02088779 ZAPATA VELANDIA JOHN ALVEIRO 2013 20,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02147168 MARIA CRISTINA NEUMAN SAS 2013 1,000,000 24/10/2013




01373648 ECOCUEROS 2013 372,966,771 30/10/2013
01746923 GARCIA VILLALBA FABIOLA
MARGARITA
2011 860,000 30/10/2013
01746923 GARCIA VILLALBA FABIOLA
MARGARITA
2012 1,030,000 30/10/2013
01746923 GARCIA VILLALBA FABIOLA
MARGARITA
2013 1,100,000 30/10/2013
01747727 SECURITY CORP COLOMBIA 2011 860,000 30/10/2013
01747727 SECURITY CORP COLOMBIA 2012 1,030,000 30/10/2013
01747727 SECURITY CORP COLOMBIA 2013 1,100,000 30/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00767547 JARAMILLO CARDENAS CARLOS
ENRIQUE
2013 2,000,000 30/10/2013
01729278 LOPEZ FONSECA JOSE MAURICIO 2013 1,925,000 30/10/2013
01792833 QUIROGA QUINTERO JUAN
CARLOS
2011 1,000,000 30/10/2013
01792833 QUIROGA QUINTERO JUAN
CARLOS
2012 1,000,000 30/10/2013
01792833 QUIROGA QUINTERO JUAN
CARLOS
2013 4,000,000 30/10/2013
02011815 QUIROGA QUINTERO JUAN
CARLOS
2011 1,000,000 30/10/2013
02011815 QUIROGA QUINTERO JUAN
CARLOS
2012 1,000,000 30/10/2013
02011815 QUIROGA QUINTERO JUAN
CARLOS
2013 4,000,000 30/10/2013
01588276 RIAÑO GIRON NIXON ALBEIRO 2013 1,100,000 30/10/2013
01588278 RIAÑO GIRON NIXON ALBEIRO 2013 1,100,000 30/10/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00026566 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO  A CLAUDIA PATRICIA FLOREZ PAEZ.
REGISTRO NO.  00025769.
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00026567 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FANNY DE LA INMACULADA FRANCO
JAIME.  REGISTRO NO. 00025750.
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00026568 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A CLAUDIA PATRICIA FLOREZ PAEZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DUAL PHONE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228082 DEL
LIBRO 06. FANNY ESPERANZA PEÑA VELASQUEZ CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ..
 
CIGARRERIA Y LICORERA EL RANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228083 DEL
LIBRO 06. PORRAS HERNANDEZ LUZ HELENA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)  DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: IVONNE JOHANNA AGUDELO PORRAS..
 
CIGARRERIA Y LICORERA EL RANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228084 DEL
LIBRO 06. PORRAS HERNANDEZ LUZ HELENA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: ROMAN CAMACHO MEDINA.
 
BRIO CANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228085 DEL LIBRO 06. EL
PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA  CON ENERGIA DE GAS S A S.
 
ESTACION DE SERVICIO SIGSA 127 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228086 DEL
LIBRO 06. LA SOCIEDAD SIG SOUTHWESTERN INTERNATIONAL GROUP S A MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A..
 
COLOMBIANO TEXAS TRANSFORMADORA S A RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 11/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00228087 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  FIRMA AUDITORADE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIANO TEXAS TRANSFORMADORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00228088 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LALINK COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228089 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  JOHN
EDUARDO DIAZ SOTO.
 
CABINAS. LIANNET.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228090 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MANUEL ALBERTO SANDOVAL MARTINEZ.
 
PAPELERIA   Y   MISCELANEA  DALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00228091 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VICTOR MANUEL MARTIN GARZON.
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TALLER CREATIVO Y EDUCATIVO MIS PRIMEROS GARABATOS ACTA  No. sin num DEL
31/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00228092 DEL LIBRO 06. PEREZ MORALES MANUEL ARMANDO CEDE A TITULO GRATUITO EL
50% MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
REYES MORALES YENNY MARCELA.
 
CLUB GALLISTICO SAN MIGUEL  58 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228093 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: _GALLERA SAN MIGUEL CL 58 EU (MATRICULA 02378352).
 
CASA DE LA BELLEZA HARVEY PETRELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00228094 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EDWIN ACEVEDO..
 
COMPAÑIA OPERADORA PARA ORIENTE CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin
num DEL 31/10/2013,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00228095 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE APODERADO
GENERAL..
 
SINGER SEWING MACHINE COMPANY EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 00228096 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DE LIQUIDADOR SUPLENTE: BERNAL
MORALES LEONARDO GASTON .
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W S TENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228097 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA GOMEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON ANGEL GABRIEL REPIZO RENGIFO.
.
 
CHARLIS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228098 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANGELICA CARDOZO MARTINEZ..
 
PANADERIA GRANADINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228099 DEL
LIBRO 06. BARRAGAN MORENO FABIO CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA YANETH CUEVAS CASTILLO. .
 
COMERCIALIZADORA GREGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228100 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ GONZALEZ RAFAEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YIMI RODRIGUEZ MEDINA.
 
CONFECCIONES NATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228101 DEL LIBRO 06.




SUPERMERCADO SERVIHOGAR J A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228102 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA MAGDALENA INFANTE GARCIA..
 
K BELL@S PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228103 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MABEL IPUZ ACERO.
 
EK HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228104 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD
SOCIEDAD HOTELERA CHICO SAS CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD ALIANZA FIDUCIARIA S.A..
 
CORTE & COLOR L S R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228105 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: LUZ ENITH RANGEL VILORIA.
 
ROBIN FITNESS G Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00228106 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS JESUS CARRERO .
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AQUATECH DE LAS AMERICAS CORPORATION EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
3113    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 00228107 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1714
 DEL 19/10/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 00228108 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DE
REPRESENTANTE LEGAL, INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SEGUNDO SUPLENTE DE REPRESENTANTE
LEGAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN, NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603456 DIA: 31 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
DAVIVIENDA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603457 DIA: 31 MATRICULA: 01438768 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HYUNDAI ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603458 DIA: 31 MATRICULA: 02019024 RAZON SOCIAL: WEB VIRTUAL
MARKETING SAS CON SIGLA WVM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603459 DIA: 31 MATRICULA: 02019024 RAZON SOCIAL: WEB VIRTUAL
MARKETING SAS CON SIGLA WVM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603460 DIA: 31 MATRICULA: 00798387 RAZON SOCIAL: ECOFLORA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603461 DIA: 31 MATRICULA: 02167400 RAZON SOCIAL: SHALE
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603462 DIA: 31 MATRICULA: 02167400 RAZON SOCIAL: SHALE




INSCRIPCION: 01603463 DIA: 31 MATRICULA: 02167405 RAZON SOCIAL: DACOSTA
ORDOÑEZ ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603464 DIA: 31 MATRICULA: 02167405 RAZON SOCIAL: DACOSTA
ORDOÑEZ ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603465 DIA: 31 MATRICULA: 02373971 RAZON SOCIAL: GLOBAL
OPERATIONS CAPITAL SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603466 DIA: 31 MATRICULA: 02373971 RAZON SOCIAL: GLOBAL
OPERATIONS CAPITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603467 DIA: 31 MATRICULA: 02373949 RAZON SOCIAL: FUEL ESSENTIAL
RIG S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603468 DIA: 31 MATRICULA: 02373949 RAZON SOCIAL: FUEL ESSENTIAL




INSCRIPCION: 01603469 DIA: 31 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO BANCO
DEL COMERCIO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603470 DIA: 31 MATRICULA: 02321546 RAZON SOCIAL: SANITIZAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603471 DIA: 31 MATRICULA: 02321546 RAZON SOCIAL: SANITIZAR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603472 DIA: 31 MATRICULA: 00729527 RAZON SOCIAL: DERMAESTETICA
PROFESIONAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603473 DIA: 31 MATRICULA: 01886750 RAZON SOCIAL: FLUIDOS Y
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603474 DIA: 31 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CASA GRANDE MANZANA 8 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603475 DIA: 31 MATRICULA: 02358352 RAZON SOCIAL: GP PETROLEUM




INSCRIPCION: 01603476 DIA: 31 MATRICULA: 02358352 RAZON SOCIAL: GP PETROLEUM
SERVICES SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603477 DIA: 31 MATRICULA: 01991945 RAZON SOCIAL: CIROLAGO
COLOMBIA SAS SIGLA CIROCOLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603478 DIA: 31 MATRICULA: 00840454 RAZON SOCIAL: ALLIANCE COAL
SAS EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603479 DIA: 31 MATRICULA: 00840454 RAZON SOCIAL: ALLIANCE COAL
SAS EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603480 DIA: 31 MATRICULA: 02364437 RAZON SOCIAL: DS INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603481 DIA: 31 MATRICULA: 02364437 RAZON SOCIAL: DS INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603482 DIA: 31 MATRICULA: 02363210 RAZON SOCIAL: CAMILO ROZO




INSCRIPCION: 01603483 DIA: 31 MATRICULA: 02363210 RAZON SOCIAL: CAMILO ROZO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603484 DIA: 31 MATRICULA: 02180322 RAZON SOCIAL: GLOGIC
TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603485 DIA: 31 MATRICULA: 02180322 RAZON SOCIAL: GLOGIC
TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603486 DIA: 31 MATRICULA: 02365526 RAZON SOCIAL: ABILBAO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603487 DIA: 31 MATRICULA: 02365526 RAZON SOCIAL: ABILBAO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603488 DIA: 31 MATRICULA: 02369148 RAZON SOCIAL: REPUESTOS PARA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603489 DIA: 31 MATRICULA: 02369148 RAZON SOCIAL: REPUESTOS PARA




INSCRIPCION: 01603490 DIA: 31 MATRICULA: 02332854 RAZON SOCIAL: TARGET GLOBAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603491 DIA: 31 MATRICULA: 02332854 RAZON SOCIAL: TARGET GLOBAL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603492 DIA: 31 MATRICULA: 02340636 RAZON SOCIAL: HEILEN GRUPPE
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603493 DIA: 31 MATRICULA: 02365469 RAZON SOCIAL: MEP INDUSTRY S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603494 DIA: 31 MATRICULA: 02365469 RAZON SOCIAL: MEP INDUSTRY S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603495 DIA: 31 MATRICULA: 02300651 RAZON SOCIAL: GRUPO
IMAGINARIO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603496 DIA: 31 MATRICULA: 02300651 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01603497 DIA: 31 MATRICULA: 02280854 RAZON SOCIAL: MARIA EUGENIA
DE LA PAVA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603498 DIA: 31 MATRICULA: 02280854 RAZON SOCIAL: MARIA EUGENIA
DE LA PAVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603499 DIA: 31 MATRICULA: 00586836 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
GESTION Y CONSULTORIA ALFA GL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603500 DIA: 31 MATRICULA: 02214448 RAZON SOCIAL: FGH
CARPINTERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603501 DIA: 31 MATRICULA: 02214448 RAZON SOCIAL: FGH
CARPINTERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603502 DIA: 31 MATRICULA: 01716114 RAZON SOCIAL: SERVI AUTECH




INSCRIPCION: 01603503 DIA: 31 MATRICULA: 02313477 RAZON SOCIAL: PPA PRODUCTOS
PLASTICOS ANTICORROSIVOS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603504 DIA: 31 MATRICULA: 02313477 RAZON SOCIAL: PPA PRODUCTOS
PLASTICOS ANTICORROSIVOS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603505 DIA: 31 MATRICULA: 00146969 RAZON SOCIAL: VISION TOURS
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603506 DIA: 31 MATRICULA: 02294817 RAZON SOCIAL: MKT SOLUTIONS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603507 DIA: 31 MATRICULA: 02294817 RAZON SOCIAL: MKT SOLUTIONS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603508 DIA: 31 MATRICULA: 01779932 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AHARON ABADI LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603509 DIA: 31 MATRICULA: 01779932 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603510 DIA: 31 MATRICULA: 01399100 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES LUCCHESI LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603511 DIA: 31 MATRICULA: 01399100 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES LUCCHESI LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603512 DIA: 31 MATRICULA: 02376312 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES DE
LA FRONTERA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603513 DIA: 31 MATRICULA: 01438768 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HYUNDAI ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603514 DIA: 31 MATRICULA: 01212380 RAZON SOCIAL: MAT&DECO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA MAT&DECO SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603515 DIA: 31 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINO DE LAS AMERICAS - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603516 DIA: 31 MATRICULA: 02330896 RAZON SOCIAL: TISOLI DE




INSCRIPCION: 01603517 DIA: 31 MATRICULA: 02330896 RAZON SOCIAL: TISOLI DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603518 DIA: 31 MATRICULA: 02374991 RAZON SOCIAL: BENOMO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603519 DIA: 31 MATRICULA: 02374991 RAZON SOCIAL: BENOMO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603520 DIA: 31 MATRICULA: 00975605 RAZON SOCIAL: OPCIONES
ADMINISTRATIVAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603521 DIA: 31 MATRICULA: 02377660 RAZON SOCIAL: SAACA S
PROFESIONALES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603522 DIA: 31 MATRICULA: 02377660 RAZON SOCIAL: SAACA S
PROFESIONALES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603523 DIA: 31 MATRICULA: 02111106 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
MEDICAS ESPECIALIZADAS SERVISALUD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
 100
HOJAS: 55  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603524 DIA: 31 MATRICULA: 02375871 RAZON SOCIAL: INMOMARKETING
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603525 DIA: 31 MATRICULA: 00946297 RAZON SOCIAL: VQ INGENIERIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603526 DIA: 31 MATRICULA: 00543624 RAZON SOCIAL: COCINAS NICOL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603527 DIA: 31 MATRICULA: 02328252 RAZON SOCIAL: Y5
CONSTRUCTORA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603528 DIA: 31 MATRICULA: 02328252 RAZON SOCIAL: Y5
CONSTRUCTORA S EN C DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603529 DIA: 31 MATRICULA: 00103979 RAZON SOCIAL: UTILES DE




INSCRIPCION: 01603530 DIA: 31 MATRICULA: 00103979 RAZON SOCIAL: UTILES DE
OFICINA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603531 DIA: 31 MATRICULA: 01854966 RAZON SOCIAL: LENIDA LTDA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
M DISTRIBUCIONES LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 116     DEL 29/10/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00137234 DEL LIBRO
08. ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA CON EL ICBF REGIONAL BOGOTÁ, DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO COACTIVO NO. 1780/08 POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES. .
 
MILANO REAL PUNTO DE VENTA AUTO  No. sin num DEL 30/07/2012,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00137235 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE APERTURA DE PROCESO DE REORGANIZACIÓN..
 
INVERSIONES MEDICAS CONTRERAS S A OFICIO  No. 7-116   DEL 29/10/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00137236 DEL LIBRO
08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA  DEL ICBF REGIONAL BOGOTA.
 
RESTAURANTE CAPITOLIO NO 2 OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00137237 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ORALMED FABRICACION DE PRODUCTOS EN TITANIO OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00137238 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CORRALES HERNANDEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3697    DEL
30/10/2013,  JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE COROZAL (SUCRE) INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00137239 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE HERNANDEZ CASSIS MARTHA CATHARINE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LÍMITE DE LA MEDIDA: $ 106.465.028..
 
NAMASTE U T C LTDA OFICIO  No. 2520000 DEL 22/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00137240 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00137212 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE CANCELA LA MEDIDA REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 1478596..
 
GILMARPEZ OFICIO  No. 2294    DEL 21/10/2013,  JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00137241 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FASTING SECURITY LTDA OFICIO  No. e-1154  DEL 25/10/2013,  JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00137242 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ZUNCH Y PLASTIC OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00137243 DEL




COMERTEL OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00137244 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
UNIPARTS AMERICA OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00137245 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DECORACIONES EN CARPINTERIA Y COCINAS INTEGRALES OFICIO  No. 230465  DEL
25/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00137246 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERICO DE LA REFERENCIA..
 
ESTACION DE SERVICIO DERIVADOS DEL PETROLEO J S OFICIO  No. 230465  DEL
25/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00137247 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
KERATINE CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778132 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES SPANER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778133 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
LERNE INMOBILIARIA S EN C ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778134 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SOLEMPAQUES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778135
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SIANSE SERVICIOS INTEGRALES ASESORIAS EN RIESGOS INVESTIGACIONES JUDICIALES Y
SEGURIDAD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 01778136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) .
 
IT DIRECTO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 07754   DEL 25/10/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778137 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y   CAPITAL PAGADO.
 
IT DIRECTO SAS ACTA  No. 15      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778138 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE ).
 
DATAPLUS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778139 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
KIRO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778140 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SUGRANJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 01778141 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ATLANTA CARROCERIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778142
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SHOPPER MARKET CORP S A S ACTA  No. 002     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778143 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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DISTRIPARTES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 2       DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DOM COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778145 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HM CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 01778146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUCIONES DELLTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778147
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO VELSTAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778148 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
REVOLUTION INN ACCESORIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778149




SAM ASESORES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778150 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y
OBJETO. MODIFICA: VIGENCIA,  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
REFRIDELY SAS SIGLA REFRIDELY SAS ACTA  No. 04      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778151 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SUPERBROASTER AMERICANO S.A.S ACTA  No. 16      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778152 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE
MODIFICO OBJETO FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA FIJO CAPITAL SUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
EXPERTS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778153 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
L ENTRECOTE DE PARIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.




COLOMBIAN GREENFIELD INVESTMENTS SAS ACTA  No. 01-2013 DEL 11/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778155 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
HV TELEVISION SAS ACTA  No. 48      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778156 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
HV TELEVISION SAS ACTA  No. 48      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778157 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MAG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
ORGANI K S A ACTA  No. 022     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778159 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
ARMADA INDEPENDENT CLOTHING SAS ACTA  No. 001     DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA




INVERSIONES INMOBILIARIAS MAG S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 28/10/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 01778161 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
PROYECTOS LOGISTICOS ESPECIALIZADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778162 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
PROYECTOS LOGISTICOS ESPECIALIZADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778163 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ARMADA INDEPENDENT CLOTHING SAS ACTA  No. 001     DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778164 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
ORGANI K S A ACTA  No. 022     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778165 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA .
 
INVERSIONES COMERCIALES B S S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778166 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01777934 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD INVERSIONES COMERCIALES B S S S A S
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CON SIGLA PAPER EXPRESS S A S.
 
ADMINISTRACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE SALUD SAS ACTA  No. 03      DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KOLOR 3 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778168 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MAG S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 27/12/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 01778169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
EXPORT PARTS SAS ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MAG S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 01778171 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE CALI..
 
TOP INVESTMENT TRADING COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
11      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31/10/2013, BAJO EL No. 01778172 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
VITTO FLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778173 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIOS BIOPAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2752    DEL 23/10/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778174 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y DOCUMENTO ADICIONAL. .
 
COMERCIALIZADORA BBC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778175 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
VITTO FLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778176 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GESTION LEGAL COLOMBIA CONSULTORES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/08/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778177 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CAPITRANS S A S ACTA  No. 002     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778178 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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BIOINGENIERIA SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVITRANS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778180 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778181 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
3 EDGARITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778182 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/; NOMBRAMIENTO DE GERTENTE Y SUBGERENTE.
 
INTESA INMOBILIARIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2479    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778183 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
RICHMOND SUITES SAS. ACTA  No. 28      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778184 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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RICHMOND SUITES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778185 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GENERAL FLUIDS S A S ACTA  No. 006     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778186 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORTOPEDIA PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA ORTHOPLAN LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3480    DEL 19/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778187 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GUSI Y BETO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 29/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778188 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ORTOPEDIA PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA ORTHOPLAN LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3480    DEL 19/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778189 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CORPORACION EL LIMONAR S A S RESOLUCION  No. 0615    DEL 27/09/2013,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO PROVISIONAL. .
 
TOP INVESTMENT TRADING COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
11      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31/10/2013, BAJO EL No. 01778191 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
 
CREDIFUTURO SOLUCIONES Y SERVICIOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778192 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
EL GRAN MADRUGON DE LA 10 SAS ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778193 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
OIL AND COAL COMPANY  S A S ACTA  No. 15      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778194 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OML INGENIERIA LTDA ACTA  No. 37      DEL 05/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778195 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES AGRICOLAS EL REFUGIO LTDA ACTA  No. 1       DEL 09/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778196 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
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INVERSIONES RDR SALUD Y BELLEZA S A S ACTA  No. 7       DEL 25/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778197 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
17(ORGANO SOCIALES: CREA JUNTA DIRECTIVA)20( CONVOCATORIA) 23(REUNIONES NO
PRESENCIALES), MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL E INTRODUJO OTRAS
REFORMAS..
 
INVERSIONES RDR SALUD Y BELLEZA S A S ACTA  No. 7       DEL 25/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778198 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA( PPALES).
 
INVERSIONES V & G  S A S ACTA  No. 02      DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778199 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES RDR SALUD Y BELLEZA S A S ACTA  No. 7       DEL 25/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778200 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
MIDNIGHT VIP ENTERTAINMENT S.A.S ACTA  No. 1       DEL 17/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778201 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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TUBOMAR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778202 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OFICINAS FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778203 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE .
 
EKOPROYECTOS S A S ACTA  No. 006     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778204 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASESORIAS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS P Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 01778205 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES FLANDORFFER P S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778206 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS
MODIFICA NOMBRE MODIFICA OBJETO FIJO DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE RERESENTACION LEGAL MODIFICA
FACULTADES NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
DINAMOV SAS ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778207 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CEDIN S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 19/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778208 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LIMBANI S A S ACTA  No. 3       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778209 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ABOGADOS ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778210
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
VALUVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ESCALA INGENIEROS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778212 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GOLD RH S A S ACTA  No. 0010    DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERCOROSAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1349    DEL 17/05/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778214 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EL ARCA DE COMERCIO S A S ACTA  No. 1       DEL 03/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778215 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CEDIN S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778216 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EL ARCA DE COMERCIO S A S ACTA  No. 1       DEL 03/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778217 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
JAZTLY LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778218 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE),  SUBGERENTE Y  ADICCION DE ACTA
ACLARATORIA (VERIFICACION DE QUÓRUM).
 
SECURITY SOLUTIONS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778219
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION .NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE SERVICIO ANTARES S A S ACTA  No. 007     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778220 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LATITUDE 33 LOGISTICS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778221 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO .
 
TRANSPORTES LAMD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778222
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL
.
 
TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
DSV AIR & SEA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778224 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FM ARQUITECTURA S A S ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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COMPAÑIA DE SERVICIOS INFORMATICOS LTDA SIGLA CSI TECNOLOGIA LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1051    DEL 28/10/2013,  NOTARIA UNICA DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778226 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS INFORMATICOS LTDA SIGLA CSI TECNOLOGIA LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778227 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
VIDRIO ANDINO S A ACTA  No. 31      DEL 05/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778228 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
EXCELCREDIT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778229 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
LOGYVALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778230 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JASTAD S A S ACTA  No. 3       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778231 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
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SUM&COM ELECTRONICS LTDA SIGLA S&C ELEC ACTA  No. 06      DEL 08/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778232
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MURA FINCA RAIZ S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778233 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
WATER ONE LT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778234 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DEPOSITO ADUANERO AVIATUR S A ACTA  No. 127     DEL 18/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
NEODAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778236 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION . NTO DE GERENTE GENERAL Y SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
C&G SOLUCIONES DE DEFENSA SAS ACTA  No. 007     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778237 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
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SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES DE FIBRA OPTICA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778238 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD  Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUIMBAYA EXPLORACION Y RECURSOS GEOMATICOS LTDA SIGLA QUERGEO LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3180    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778239 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
QUIMBAYA EXPLORACION Y RECURSOS GEOMATICOS LTDA SIGLA QUERGEO LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3180    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778240 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DATTATEC COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778241 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL; CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DRIDCO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778242 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BIOHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778243 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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NOVOMUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778244 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
GLOBAL TRANSPORT AND LOGISTICS SAS ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIGICENTER S.A.S ACTA  No. 15      DEL 16/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778246 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: DOMICILIO, ESTABLECE
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL TRANSPORT AND LOGISTICS SAS ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SUAREZ & DUQUE ABOGADOS SAS ACTA  No. 06      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778248 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALPAVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778249 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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QUIMBAYA EXPLORACION Y RECURSOS GEOMATICOS LTDA SIGLA QUERGEO LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3180    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778250 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO  EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
GLOBAL TRANSPORT AND LOGISTICS SAS ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778251 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
IBAGUE.
 
QUIMBAYA EXPLORACION Y RECURSOS GEOMATICOS LTDA SIGLA QUERGEO LTDA ACTA  No.
002     DEL 22/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778252 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES: GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE.
 
INVERSIONES ROD CASTELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778253
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ACTA  No. 11      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778254 DEL




PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S A S ACTA  No. 55      DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778255 DEL LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL. .
 
ITEAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1199    DEL 28/08/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778256 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
INDUSTRIAS METALICAS EDGAR R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ITEAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1199    DEL 28/08/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778258 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778259 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TECNOLUB TPC & REDES LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 2812    DEL 29/10/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778260 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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LINALCA INFORMATICA S A ACTA  No. 41      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778261 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNOLUB TPC & REDES LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 2812    DEL 29/10/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778262 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
UCIPHARMA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3179    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778263 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SAS A SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO
Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL Y FACULTADES DEL REP LEGAL, FIJO
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE,
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL,  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE..
 
DINVER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 02107   DEL 29/10/2013,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778264 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778265 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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ARQUITECTOS V&V SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778266 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA CON LAS SIGLAS P T S COLOMBIA LTDA O
PETROTIGER COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2544    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778267 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ARQUITECTURA EN RETAIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778268 DEL LIBRO 09. LA PN LEONARDO ROBERTO VANNELLI (CONTROLANTE) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA.).
 
ITECH CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778269 DEL LIBRO 09. SANDRO MARCOS MISURIELLO COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
INSTATEL COLOMBIA C I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778270 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SALGADO CUELLAR JOHANA ANDREA.
 
DE BEDOUT SOCARRAS SAS ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ACRILICOS Y ESTRUCTURAS P R G S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 15/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778272 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS FIJO NOMBRE
MODIFICO OBJETO FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
FINCA EL NAHUAL S A S ACTA  No. 4       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778273 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA
EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN).
 
PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPEL DE COLOMBIA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA PROSARC S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 3138    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778274 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 36, MODIFICA
, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BEST VISION EYE CENTER S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778275 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES RELAMPAGO MONOMEROS SAS SIGLA IREM S A S ACTA  No. 04      DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,




NIDASA ASESORES S A S ACTA  No. 8       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778277 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
TECHNOLOGY WORKSHOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INPARME S A S ACTA  No. 38      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778279 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
TODOLAGO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3168    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778280 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TODOLAGO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3168    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778281 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TODOLAGO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 24/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778282 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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LEVEL UP INTERACTIVE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778283
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (VER REGISTRO
01776498).
 
PIDAMOS EVENTOS Y PROMOCIONES SAS. ACTA  No. 32      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778284 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OCG MARMOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778285 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO CBC S A ACTA  No. 33      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
VOLUMEN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4648    DEL 23/10/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778287 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
VOLUMEN LTDA ACTA  No. 24      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778288 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TEACO SAS ACTA  No. 1       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778289 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR INTEGRAL LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GAS NATURAL VEHICULAR SAN BUENAVENTURA SA ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778291 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
GAS NATURAL VEHICULAR SAN BUENAVENTURA SA ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778292 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
AIGLON FINCA RAIZ S A S ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778293 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INGYEND LTDA ACTA  No. 23      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778294 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
INGYEND LTDA ACTA  No. 23      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




COCOMEX COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778296 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE ASFALTOS S A INCOASFALTOS S A ESCRITURA PUBLICA  No.
1030    DEL 28/10/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778297 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:64, 65,66,67 MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CONSTRUCCIONES D&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778298
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES RAFOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778299
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
STILO IMPRESORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2077    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778300 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
PLASTICOS BERNIE LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1655    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
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01778301 DEL LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA..
 
CORAZON DE LIDER EDICIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROMOTORA HOTELERA SAS CON SIGLA PROMOHOTELES ACTA  No. 033     DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778303 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
ACTIVA PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778304 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS MODIFICO NOMBRE FIJO DOMICILIO
MODIFICO OBJETO MODIFICO VIGENCIA AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO FIJO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
LA RUEDA S A ACTA  No. 75      DEL 15/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778305 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SISTEMA OPERADOR SOACHA S.A.S. - S.O.S. 14 S.A.S ACTA  No. 02      DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778306 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, LA SOCIEDAD DE LA




LINARES AUTOMOVILES Y CIA S. EN C.S. "EN LIQUIDACION" OFICIO  No. 154269  DEL
31/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778307 DEL LIBRO 09. QUE MEDIANTE AUTO N° 801 016507
DEL 04 DE OCT DE 2013 SE ORDENO LEVANTAR LA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN LA
SUSPENSIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA DURANTE LA REUIÓN EXTRAODINARIA DEL 06 DE MARZO DE 2013 LAS
CUALES CONSTAN EN EL ACTA 1 DE 2013 ORDENADA POR EL AUTO N° 801 009450..
 
DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. O DECO CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 004
   DEL 23/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TRANSPORTES AUTO ALFAN  S A S ACTA  No. 034     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778309 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DIGITAX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778310 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778311 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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MUNDO COLOMBIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A S ACTA  No. 05      DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778312 DEL LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS.  REFORMA EL ARTICULO
4 CAPITAL SOCIAL.  (ACLARA CAPITAL AUTORIZADO,  CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO)..
 
KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778313 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER REPRESENTANTE LEGAL..
 
FBR & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 002     DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778314 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COCILUJOS A.G. LIMITADA SENTENCIA  No. 0752    DEL 21/11/2008,  JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778315 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION  DE GOMEZ BUITRAGO LUIS ARTURO  Y LA DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON BLANCA FLOR NEIRA,  SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
COCILUJOS A.G. LIMITADA SENTENCIA  No. 0752    DEL 21/11/2008,  JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778316 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION  DE GOMEZ BUITRAGO LUIS ARTURO  Y LA DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE CON BLANCA FLOR NEIRA,  SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
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ESTRATEGIA Y MERCADEO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/04/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778317 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ZEITGEIST-DESING STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2354    DEL
22/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778318 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (REG. 01777933).
 
COMERCIAL DEL RIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778319
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ZEITGEIST-DESING STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2354    DEL
22/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778320 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (REG. 01777933).
 
ZEITGEIST-DESING STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2354    DEL
22/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778321 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (REG. 01777933).
 
DEPOSITO & FERRETERIA DANDY S A S ACTA  No. 123     DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778322
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OXI CARE S A S ACTA  No. 10      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778323 DEL LIBRO 09. SE
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REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:ORGANOS DE LA SOCIEDAD(
ELIMINO  JD).
 
FORMULA RENAULT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778324 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MONTAÑO & GUTIERREZ S.A.S. DIESEL KUBOTA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 29/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778325 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVIBOX MINIBODEGAS S A S ACTA  No. 5       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778326 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BEST ONE LED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778327 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ELECTRO DISEÑOS MEC SAS ACTA  No. 005     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778328 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CONSTRUCTORA ARANJUEZ S A S ACTA  No. 26      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778329 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
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CONSTRUCTORA ARANJUEZ S A S ACTA  No. 26      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778330 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
POWER CLEANER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 25/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778331 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ACTA  No. 60      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778332 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL CUARTO RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUCTORA ARANJUEZ S A S ACTA  No. 26      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778333 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
APRIL COLOMBIA S A ACTA  No. 9       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




ALISTAMIENTO DE AUTOMOTORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778335
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MODULARIO & ESPACIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778336
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ATS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778337 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXCESS INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 10      DEL 27/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778338 DEL
LIBRO 09. REMOCION DE LA SEÑORA GLORIA MARIA CORREA RODAS COMO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA ARANJUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778339 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CONSTRUCTORA BETEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778340




JF GRUAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778341 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REPRESENTACIONES MGC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 31/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778342 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ACTA  No. 61      DEL 08/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778343 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL 1,2,3,5,6,7 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
RESTAURANTE EL AMIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778344 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
HIGH CLASS PRODUCTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778345 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. Y DOCUMENTO ADICIONAL..
 
BYO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INMOBILIARIA B & B SAS CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 12/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778347 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
LOREN JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778348 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION .NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTES .
 
INVENSYS PROCESS SYSTEMS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9858    DEL
29/10/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778349 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ESTETICA DENTAL BELTRAN & RIVEROS SAS ACTA  No. 002     DEL 15/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778350 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GOURMET SERVICIOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
MEP SHOW COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778352 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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PANAMERICANA DE VIAJES L ALIANXA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 15/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 01778353 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NEGOCIOS ACCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
S T R DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778355
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MEP SHOW COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778356 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
VILLARAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778357 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSEG S A ACTA  No. 132     DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,




BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ACTA  No. 62      DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778359 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL CUARTO RENGLON PRINCIPAL Y DEL PRIMER Y CUARTO
RENGLON SUPLENTE  DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
MEP SHOW COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778360 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INCAV COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2995    DEL 10/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778361 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ORJUELA FERREIRA JORGE AGUSTIN CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIG METRICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778362 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL




SEDICOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778364 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORIAS MINERAS SAS ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778365 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE GENERAL .
 
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2578    DEL 21/10/2013,
 NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778366 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
BERAKHAH GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778367 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  , NTO DE GERENTE GENERAL .
 
EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA SIGLA ECOSERING LTDA ACTA
No. 17      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778368 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA,
MODIFICO OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPILO




TERRAGRUPO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778369 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
APRIL COLOMBIA ASSISTANCE SA ACTA  No. 33      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO PRINCIPAL PRIMER RENGLON).
 
OCPM INGENIERIA S A S ACTA  No. 002     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778371 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
G & S PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778372 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COFFEE LOVERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778373 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS MORENO S A S ACTA  No. 5       DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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WINE&CO S A S ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778375 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8, 12 Y 13 (QUORUM Y
MAYORIAS).
 
KANAYET PERFORMANCE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778376 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
COMPAÑIA LLANERA DE SERVICIOS PETROLEROS S. A. PETROLLANOS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778377 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO.
 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS ACTA  No. 5       DEL 19/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778378 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: BARRANQUILLA.
 
TERRAFRANCO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778379 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PUERTA DE ALCALA SAS ACTA  No. 08      DEL 31/05/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778380 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD INVERSIONES
MOHZ S A S DOMICILIADA EN CALI (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE
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TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO. .
 
INDREG  S A S ACTA  No. 08      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ARCINIEGAS LARA BRICEÑO PLANA ABOGADOS SAS ACTA  No. 6       DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778382 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INDUFERRAM SAS ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778383 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MAQUIEMPAQUES SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2114
  DEL 29/10/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 01778384 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BANCA EXPORTADORA S A ACTA  No. 002     DEL 27/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778385 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (SUPLENTE DEL GERENTE) .
 
A&S BUEN FUTURO INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778386




LABORES LOGISTICA Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 7       DEL 29/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778387 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ADISI LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 04/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778388 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PRONTO PRINTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778389 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
EVERGREEN TOWERS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778390 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TIEMPOS MODERNOS CINE Y TELEVISION LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1013    DEL 23/10/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778391 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (LIMITE)  MODIFICA VIGENCIA .
 
CI OASIS FLORES SAS ACTA  No. 8       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778392 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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CI OASIS FLORES SAS ACTA  No. 8       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778393 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CI OASIS FLORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778394 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FOLIUM ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2340    DEL 28/10/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778395 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778396 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTES FRIGORIFICOS ANDINOS SAS SIGLA TRANS FRIGOANDINOS SAS ACTA  No. 5
     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778397 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
TEXTILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778398 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD AQUA MODA S.A. (SUBORDINADA)..
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LUGELA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 22|     DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778399 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
ALIVE WORKGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778400 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
IDAIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA IDAIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 16
DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778401 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO Y SUPLENTE. .
 
GRAN TURISMO OMOLOGATA GTO S A S ACTA  No. 2       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778402 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRACTMANAGER COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AGRICOLA Y GANADERIA LAS SEÑORITAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778404 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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NEUROLOVE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778405 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
A L V SERVICIOS Y SUMINISTROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1834    DEL
05/07/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778406 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
16 (REUNIONES JUNTA DE SOCIO-CONVOCATORIA) .
 
PETCO LIMITADA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2608    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778407 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOMINERO ENERGETICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1110    DEL 29/10/2013,
NOTARIA  2 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778408 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , VIGENCIA  Y ADICCIONA ESCRITURA
PUBLICA ACLARATORIA(INDICAN VIGENCIA)  .
 
PETCO LIMITADA. ACTA  No. 35      DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
G M A DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9713    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778410 DEL LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA..
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IFX INGENIERIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 01/04/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778411 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
MAT&DECO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA MAT&DECO SAS ACTA  No. 7
  DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 01778412 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FM1 EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778413 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
IMPORTWEB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778414 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TINTORERIA 100% E U - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2227    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778415 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. .
 
CONSTRUCTORA BAMBU SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 31/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778416 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INTCOMMERCE LTDA C I ACTA  No. 013     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778417 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
RYDER SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1191    DEL 20/03/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778418 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
RYDER SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1191    DEL 20/03/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778419 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO 4D CUARTA DIMENSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ELEKTI S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778421 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE. .
 
POSURESA S A S ACTA  No. 003     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778422 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
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GRUPO ACTIVOS CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778423 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO LUNATIKA SAS ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778424 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A ACTA  No. 65      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778425 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INSMEBION VIDA SANA E U ACTA  No. 007     DEL 25/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778426 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  MODIFICO FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
SERVITRANSPORTES BOYACA S A S ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778427 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INSMEBION VIDA SANA E U ACTA  No. 007     DEL 25/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
ASIAN FOOD S A S ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778429 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVITRANSPORTES BOYACA S A S ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778430 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INSMEBION VIDA SANA E U ACTA  No. 007     DEL 25/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778431 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DERMIQUE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778432 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
SAREDEBI S A S ACTA  No. 003     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778433 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE) .
 
DERMIQUE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778434 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MORAPIO INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
30/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778435 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
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JDI PRODUCCIONES E U ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778436 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
JDI PRODUCCIONES E U ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778437 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
JM AND TSHIRTS S A S CON SIGLA JM AND TSHIRTS S A S ACTA  No. sin num DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778438 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
JM AND TSHIRTS S A S CON SIGLA JM AND TSHIRTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 30/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778439 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS HERGAR EU ACTA  No. 02      DEL 22/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778440 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
HOME 1 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778441 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CEYM COMPAÑIA ELECTRICA MECANICA SAS ACTA  No. 2       DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778442 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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AMBULANCIAS Y BOMBEROS S & C SAS ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778443 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
LEVEL 3 COLOMBIA S.A. ACTA  No. 149     DEL 03/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 01778444 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE .
 
CEYM COMPAÑIA ELECTRICA MECANICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
01778445 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CEYM COMPAÑIA ELECTRICA MECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 01778446 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. VER
REGISTRO 01756281..
 
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 01778447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALEX AMAYA LABORATORIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 01778448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
SERVIOPTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00194611 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON LOS
REGISTROS NO. 00186030 Y 00187671..
 
PROPARCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00194612 DEL LIBRO
11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y PROPARCAR LTDA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
SERITAMPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00194613
DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y INTECPLAST INYECCION
TECNICA DE PLASTICOS S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BON APPETIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 00020506 DEL LIBRO 12. OTRO SI AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
CELEBRADO ENTRE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BON APPETIT SAS Y COMERCIAL NUTRESA
S.A.S (VER REG. 20246).
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ALVALUCY LTDA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 09/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00014784
DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GONZALEZ REY Y SUCESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 00014785 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
GONZALEZ REY Y SUCESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 00014786 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
GONZALEZ REY Y SUCESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 00014787 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
GONZALEZ REY Y SUCESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 00014788 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
MERCADOS MODERNOS ORTIZ HERMANOS Y ASOCIADOS E A T EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
     DEL 06/10/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00005355 DEL LIBRO 14. DISOLUCION DE LA EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA  .
 
MERCADOS MODERNOS ORTIZ HERMANOS Y ASOCIADOS E A T EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
     DEL 06/10/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00005356 DEL LIBRO 14. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
KERATINE CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263741 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LERNE INMOBILIARIA S EN C ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263742 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
GONZALEZ ZAPATA GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ ZAPATA GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLEMPAQUES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263745
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUALITY IMPORT COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QUALITY IMPORT COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE EL BURRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIANSE SERVICIOS INTEGRALES ASESORIAS EN RIESGOS INVESTIGACIONES JUDICIALES Y
SEGURIDAD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 03263749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUTIVA HORTA ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS LOS CUTIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263751 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAVO JIMENEZ MARIA ESPERENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VICENTENARIO 4º ETAPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY LADINO EDGAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR RUBIO CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISELANEA CASA DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS GONZALEZ ANNY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDI EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03263758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA ACTUAL # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORA MALDONADO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLADA CUERVO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263761 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES MI CASABIANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263762 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA ARCILA WILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKAUNIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03263764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORAL DELGADO & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263765 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERACCION ZF IP SAS Y TIENE COMO SIGLA INTEREACCION ZF IP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31/10/2013, BAJO EL No. 03263766 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
CIFUENTES REY CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANDA BAUTISTA ANA DELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SWEET LOLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263769 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 03263770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
GIL & OLEA GERENCIA CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263771 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIAVES 22 A D A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARVAJAL AVILA JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIRPUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 03263774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEREZ RODRIGUEZ SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DE MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA BELTRAN WILLIAM RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263777 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COCTELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263778 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SUPERFICIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
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03263779 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LOS IBAGUEREÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263780 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES ANGELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROZO CHIPATECUA BLANCA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y ABARROTES M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263783 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LEGUIA INGENIERIA Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263784 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALSAMENTARIA LAS FLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CABARRIA IQA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263786 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CABARRIA IQA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263787 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PENAGOS SAAVEDRA ANA GLADIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VETERINARIA Y PELUQUERIA LA GRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263789 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTUDESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263790 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTUDESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TANGARIFE GRISALES SANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HM CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 03263793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN JUANIAS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263794 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN JUANIAS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263795 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES DELLTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263796
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPRAVENTA MANZANARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAFUR DE SAMPER MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRUPO VELSTAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263799 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA BLOQUE 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI TARJETAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVI TARJETAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ RINCON DUBIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERMIDA HURTADO JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERMIDA HURTADO JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HERMIDA HURTADO JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERMIDA HURTADO JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REVOLUTION INN ACCESORIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263808
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECHEVERRY CASTAÑO JHON FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PORVENIR D M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRAVENTA AGUAS CLARAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LANCHEROS OLGA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DELAGADO MUÑOZ YURI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELEXPRESS INTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR MANIOS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ BASILIO SIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA LA FRAGUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELLOS Y ELLAS BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARANGO ESPITIA MARIA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ OJEDA MABEL DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA Y ALQUILER DE DISFRACES J L A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263821 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSFORMATION SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELEXPRESS INTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTOS JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CALZADO DAYANA DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMACA TOCARRUNCHO BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON RODRIGUEZ CARMEN JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO PINTOR MARIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIOS MERCADOS PARAISO BST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263830 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGURITAS NAVIDEÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263832 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES RODRIGUEZ JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO OSPINA NINI ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOAMBIENTAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263836 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOAMBIENTAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263837 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RADIANT - PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOZANO LOZANO JOSE FILEMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESADA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS AZU D Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINAS INTEGRALES SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPERTS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263844 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRACTING CONSULTING ENGINEERING LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONTRACTING CONSULTING ENGINEERING LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA LOGICA DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA LOGICA DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA MEJIA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MONTENEGRO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA MONTENEGRO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOURMET GREENS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263852 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOURMET GREENS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CCE TECHNICAL SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CCE TECHNICAL SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GO.PRODUCCION Y PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA SAENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263858 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GIRALDO CASTRO LUZ MILLAREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESAS NEB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263860 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESAS NEB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263861 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
L ENTRECOTE DE PARIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDULCES EL TESORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ PAIBA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD MARKET NORMANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COY TABORDA DIEGO EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CBS MAYORISTAS DE TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E TRADING JR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263868 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E TRADING JR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263869 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALVIS GALVIS JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA MORALES CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALENTI 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03263872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR DONDE YIYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARTNER MERCADEO Y MEDIOS GRAFICOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES LA ECONOMIA G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES POLO CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263876 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE ROMERO ROSA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVOA MATEUS MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRO DE DISTRIBUCION TENISTICA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CEDITENIS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CENTRO DE DISTRIBUCION TENISTICA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CEDITENIS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE DISTRIBUCION TENISTICA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CEDITENIS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE DISTRIBUCION TENISTICA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CEDITENIS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FAMOSA DE COLOMBIA TEUSAQUILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MAG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2010,  ACCIONISTA UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263884 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
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DOMICILIO  DE CALI A BOGOTÁ..
 
AMERICA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263885 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DIGITAL ILIMITADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DIGITAL ILIMITADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DIMARYLU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAJALES  BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CECILIA ANGULO STORE FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE




CECILIA ANGULO STORE FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGULO DE LA OSSA CECILIA MARGARITA FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGULO DE LA OSSA CECILIA MARGARITA FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPI CENTRO Y ASESORIA EN TRANSITO SEGUROS Y PAGOS INMEDIATOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPI CENTRO Y ASESORIA EN TRANSITO SEGUROS Y PAGOS INMEDIATOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARMADA INDEPENDENT CLOTHING SAS ACTA  No. 001     DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263896 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PERDOMO CESPEDES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES TSC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TSC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TSC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TSC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NAVARRO JARAMILLO JOSE ALIPIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMILY EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AITUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO INMEDIATO NACIONAL FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263905 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SU LLAVE JN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03263906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO INMEDIATO NACIONAL AV ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263907 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
KOLOR 3 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263908 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORQUESTA KOZTA LATYNA ORGANIZACION MUSICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263909 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIO INMEDIATO NACIONAL GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263910 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAMORRO MOLINA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLIVERA PARRA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES YAYIS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263913 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REDONDO LONDOÑO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEJARANO GOMEZ AURA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JDS ASESORIAS E IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JDS ASESORIAS E IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES A Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO HERNANDEZ JOVANA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA BBC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARUTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BARUTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PANADERIA CAFETERIA SUPER PAN DE LAS MARGARITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263923 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E M P ASESORIA Y GESTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E M P ASESORIA Y GESTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIZCANO TOVAR HOBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO CASTRO MIGUEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRONQUITOS DE COCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263928 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRONQUITOS DE COCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263929 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA J&F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARABIA CAMACHO JORGE HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIJAMADAS 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03263932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOINGENIERIA SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMUDIO CASTRO JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMUDIO CASTRO JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FERRELECTRICOS MCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTIMOS MANDARINA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263937 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO LEON ERNESTO HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEITON OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA-MEGA-PROSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA-MEGA-PROSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3 EDGARITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263942 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BICICLETAS Y REPUESTOS DONDE MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263943 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO BRICEÑO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIS RODRIGUEZ JOHANN HILFRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUIS RODRIGUEZ JOHANN HILFRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXTINTORES CON COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS RIVERA JULIO JONNATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO RODRIGUEZ HENRY HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAMIRO FOBRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03263950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICONTABLES J. HUERTAS Y CIA. S.C.S. - CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03263951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICONTABLES J. HUERTAS Y CIA. S.C.S. - CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03263952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263954 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263955 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CABINET JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03263956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISMENDY MONTAÑEZ MARIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO GAMEZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USAQUEN CARVAJAL RUBY LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCHAN LOPEZ ALFREDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCHAN LOPEZ ALFREDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL CLOSET DE SASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263962 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALAGUNA PUENTES LILIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABANZO ACOSTA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE MINUTOS INTERNET LA FE MUEVE MONTAÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263965 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLAR SEGUNDO PISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS CRA 73 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03263967 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALTAHONA VILLARREAL ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIPER GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIPER GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINGULAR COMUNICACIONES S A COMUNICACION  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIÑEROS BERMUDEZ BLANCA ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I TREX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263973 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C I TREX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOP INVESTMENT TRADING COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
11      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31/10/2013, BAJO EL No. 03263975 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CIGARRERIA CEREX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVICAMPO DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUELLAR JAIME NICOLAS ESNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHOES NUEVA IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263979 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAZMORRA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263980 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CEQUERA SUAREZ YACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORENO RAMIREZ MARCO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UZGAME AGUILAR MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFISELL... FINCA RAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263984 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LASTRA MELO HECTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS RANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263986 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS DE SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SETTA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SETTA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SETTA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORES GOTAS DEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GOMEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CARVAJAL DELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ CARVAJAL DELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CALZADO JULIAN & DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO PAEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIZO RINCON YEISON ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CAMPO PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03263998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL CANDELARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03263999 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO GOMEZ DIOMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ELECTRO TOOL CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264001 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGARITA SANCHEZ RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALICAS MORENO PM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUXURY & PHONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO GARCIA NELSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO DELGADO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARZON CASTAÑEDA JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON CASTAÑEDA JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON CASTAÑEDA JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA DE GARZON ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264012 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA CASTIBLANCO LEYDI MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA ESCOBAR NORMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARAISO PRINCIPAL AV AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMAARTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 03264016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HOME SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264017 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JUNCO MELO GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264018 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA DE LOS RIOS HECTOR JAIME DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA GUZMAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMANOS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264021 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ TORRES DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URBINA BUITRAGO FRANK ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS HERCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE OLIVEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE OLIVEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANITIZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVICOLA LA FELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADECARQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264029 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ CARDONA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMLA MAN-IO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264031 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMLA MAN-IO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264032 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEMPEQUE DOMINGUEZ YILVER URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMPRESARIALES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTARAYA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTARAYA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELM STREET TATTOO BODY PIERCING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264037 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFICINAS FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NGP SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD DE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VAMOS COLOMBIA TOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264040 DEL LIBRO 15.




MARTINEZ LOPEZ OSCAR DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ LOPEZ OSCAR DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAENZ PIZANO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REY BUENO WALTER HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS P Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 03264045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVYMAQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE




SERVYMAQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVYMAQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264048 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVYMAQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL IDEAL DOÑA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATRILUNCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBARRACIN RAMIREZ CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264052 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBARRACIN RAMIREZ CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264053 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ORQUESTA SHOW SON TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORQUESTA SHOW SON TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORQUESTA SHOW SON TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ RUBIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS PLASTICOS JAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS PLASTICOS JAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALBARRACIN RAMIREZ CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALBARRACIN RAMIREZ CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS G.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS G.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER CREATIVO Y EDUCATIVO MIS PRIMEROS GARABATOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE METALES R O E D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264065 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINAMOV SAS ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264066 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PLANETA SPORT L04 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA SARMIENTO CINDY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ CADENA EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS PINEDA SILVIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS PINEDA SILVIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRIK SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDALTEC.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAMUDIO SALAZAR MANUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAMUDIO SALAZAR MANUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABOGADOS ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264080
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VALUVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ GARZON ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO ALFONSO MARIA DAYSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCALA INGENIEROS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
EL CIMARRON DORADO COMUNICACION  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264085 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO SIZA EDGAR MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO MONTEMAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUZZLE IMAGENES Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA GUZMAN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJIDOS INDILUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINO FLOREZ CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATORRE CASTRO LUZ YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ROA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AUTOSERVICIO GUZMAN III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ SANCHEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANCHO'S SPORT Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CETINA ESTUPIÑAN JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VICTOR CAICEDO Y COMPANIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 03264098 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTOR CAICEDO Y COMPANIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 03264099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LOPEZ COLMENARES YURANY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE Y COMIDAS DAIXON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENESES PIMENTEL MONICA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURITY SOLUTIONS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264103
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ LOPEZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VARGAS MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERMELADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE COMA RIKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTOC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTOC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIQUETEADERO EL REFUGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYMMETRY ENERGY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYMMETRY ENERGY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYMMETRY ENERGY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SYMMETRY ENERGY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES LAMD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264115
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES A&E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264118 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5 ELEMENTOS CENTRO DE ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264120 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA CORTES DIANA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILAR RODRIGUEZ SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PEDRAZA MARIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR OSPINA GLADYS ORLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SAN ISIDRO PIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.




PIÑEROS BELTRAN CESAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264127 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORIAS TECNICAS AMBIENTALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS TECNICAS AMBIENTALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIAS TECNICAS AMBIENTALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS TECNICAS AMBIENTALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAQUICIVIL INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264132 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PELUQUERIA JOHAN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO TRIANA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA BAQUERO FABIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264135 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS DIMAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264136 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEDOYA CABUYO MAGDA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION LOGISTICA DE TRANSPORTE SANABRIA S A SIGLA OTRANSA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MAHECHA MAHECHA ADENAWER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264139 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA QUIÑONES DE LA 40 TOVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264140 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO EBENEZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SANCHEZ MABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMUDIO CASTRO JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264143 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNODIDACTICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264144 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ITKNOWLOGICS S A S CON SIGLA ITKL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ITKNOWLOGICS S A S CON SIGLA ITKL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRONQUITOS DE COCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264147 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTO EXPRES O.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISOS Y MADERAS BARBOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASTILLERO NAVAL JOL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264150 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ GUZMAN JAIRO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264151 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIU BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AJONJOLI RESTAURANTE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264153 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAÑALERA FLORECITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA FLORECITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON CASTAÑEDA JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264156 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRELECTRICOS Y GAS EL IMPERIO COMUNICACION  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLANUEVA PILONIETA GABRIEL EULICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264158 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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APTIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPUMAPOR Y CIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264160 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOGYVALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264161 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALZADO DAZUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264162 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO DAZUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264163 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOBON ORTIZ LILIANA CATERINNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264164 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELA SANCHEZ LIZETH PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANKESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264166 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FIGUEROA ROJAS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIGUEROA ROJAS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PC S SERVICE CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264169 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO DE MENDEZ BETULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JASTAD S A S ACTA  No. 3       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




COMERCIAL JIPAMAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIAL JIPAMAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR LAS MONAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TABERNA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO LAS MUÑECAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264175 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
RIVERA ROBLES JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WATER ONE LT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264177 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NEODAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264178 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL DE SONIDO Y ALARMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRITOS SANDUCHEROS SRTA LAURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ALMAZARA DE DANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGICAS CLICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNAR RINCON WILLIAM YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CRISTIAN ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLUCIONES INTEGRALES EN REDES DE FIBRA OPTICA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILLIAM YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVOA PINEDA YULIETH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOSA GOMEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOSA GOMEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OSPINA LUIS OLIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DATTATEC COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264193 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DE EVENTOS SURTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION LOGISTICA DE TRANSPORTE SANABRIA S A SIGLA OTRANSA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAEZ VILLARRAGA ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APARICIO QUINTERO CESAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PERSEUS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANA G ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264199 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANA G ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264200 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264201 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NOVOMUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLLANTAS ZIPAQUIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLLANTAS ZIPAQUIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MAZUTIER GARCIA HILDA DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA FLOREZ ROSALBA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264206 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POTATOE S SEDUCE TU PALADAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264207 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS GALLEGO ANIBAL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARNISOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264209 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA AMADO ALBA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALPAVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




MICROM DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264212 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIFRUVER EL PAISITA A J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO VARGAS ANDREA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264214 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL TRANSPORT AND LOGISTICS SAS ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264215 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE.
 
MERCADOS SANTANDER A Y K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ROD CASTELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264217
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MRB INGENIEROS ARQUITECTOS S A PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264218 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LIS CARDENAS RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINCRO AIR SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264220 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PERAZA RODRIGUEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERAZA RODRIGUEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ APARICIO DEYSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUERRERO MORENO ANDRES MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IBIZA BAR RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES O P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES INTEGRALES O P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS METALICAS EDGAR R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMORTEGUI DE LANCHEROS MARIA FELICITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264229 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BRIÑEZ MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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SOLUCIONES EFECTIVAS SECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREVENCAR DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVENCAR DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIRTUAL STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264234 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIBERNAUTAS WORKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264235 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCPM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCPM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264237 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCPM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRA HEREDIA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANET.NET EL CLARET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P&D PARQUES Y DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE BAILE SON D HABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264242 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO TRIANA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264243 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL MAIZAL AREPA RELLENA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264244 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO CONDE ELVIRA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS RICO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CASTILLO OMAYRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNES ISLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA OMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA IMBACHI GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASA COMERCIAL EL PARQUE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA COMERCIAL EL PARQUE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL PAISITA DE PIAMONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264253 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION SHADAI 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE BEDOUT SOCARRAS SAS ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264255 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALONSO RENE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALONSO RENE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALONSO RENE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALONSO RENE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R E NEGOCIOS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R E NEGOCIOS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS FERNANDEZ ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS FERNANDEZ ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RAMIREZ LOPEZ ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUE TENIS II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUVER Y FRIGOCARNES J Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SACRISTAN CAMACHO HUGO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPUS RUBIO LEONARD RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS CONTRERAS JOSE DE LOS SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264269 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA FISIOTENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSAKA CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSAKA CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABINAS 3 PARQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA TABARES MARTIN DIOGENES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ VILLAREAL DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ QUIÑONEZ JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ORTIZ QUIÑONEZ JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA LOLLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVIBAÑOS J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264279 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVIBAÑOS J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264280 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PICO PARRA SANDRA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264281 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
SANCHEZ BARRERA ALBA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO MOLANO ANGELA YOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RUBIO BORDA HECTOR EULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIVERCITY PLANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRADO BARBOSA JUAN CARLOS FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRADO BARBOSA JUAN CARLOS FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NAVARRO CARO EZEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL ARTE DEL TRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ABELLO NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS AGRO GANADEROS GUTIERREZ FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSUMOS AGRO GANADEROS GUTIERREZ FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TANQUES Y TRAILERS ECOMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHOCOLATES CLAUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO




CHOCOLATES CLAUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264297 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMACHO NEIRA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCHER'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS M.G.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOS M.G.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECHNOLOGY WORKSHOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERPA NAVARRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO CASTIBLANCO HERNAN GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ VALLEJO IVON TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ VALLEJO IVON TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO PAEZ FLOR MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ ACUÑA JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264309 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) A BOGOTA D.C..
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PARTMAQ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARTMAQ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264311 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOMMERCE LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T-SHIRT FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORIGINALE CAFFE BISTROT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CULTIVOS DEL CARIBE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CULTIVOS DEL CARIBE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DIAZ FULA LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ FULA LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BAR J Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA DE NOVIAS HAIR STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOUCHME .CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAFLOR FUSIONADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAFLOR FUSIONADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264323 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA VARGAS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ OICATA EDUAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO EL RINCON DE MANOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROQUEFLEXO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES JIMENEZ HECTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES JIMENEZ HECTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL INVISIBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSCAR E CORDOBA REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARCON SALAZAR CLAUDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR INTEGRAL LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIME GESTOR DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIME GESTOR DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVEMARIA PUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.




PUERTA MONROY CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ TORRES CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARODI PARRILLA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CI OASIS FLORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CI OASIS FLORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DM COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264342 DEL




GUTIERREZ DE RODRIGUEZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CECILIA ANGULO STORE FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264344 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JOHAN SEBASTIAN CARDENAS PARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL RINCON ESTUPIÑAN Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264346 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
G S MOVILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264347 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARKE TEAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264348 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EDICIONES INTERNACIONAL G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264349 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES O P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264350 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BORDA VARGAS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERAZA RODRIGUEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264352 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTION PROCESOS BENEFICIOS ASESORES GPB ASESORES S A ESP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION PROCESOS BENEFICIOS ASESORES GPB ASESORES S A ESP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GARCIA ROMERO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264355 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PEREZ PULIDO ROLANDO YEZID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
OLIVEROS LOZANO RUBIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODA &ESTILO ESTEFAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLOBAL BLUE REPRESENTACIONES S A Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264359 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ SUAREZ MADLEN ARLENETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ AMPARO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264361 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE SANTANDEREANO OLIVEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264362 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BLANCO JORGE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ BLANCO JORGE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALLESTEROS REYES LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAN CLERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264366 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES D&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264367
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS FERNANDEZ ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264368 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO ANAWI NATURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264372 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANIMASCOTAS DE BONANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GASTRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GASTRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264375 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GASTRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GASTRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CYBERPHONE NET M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264378 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES RAFOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264379
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OCHOA DE REY AMALIA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DEL VESTIDO J N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ZIPAQUIRA ORTIZ MICHEL JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SITIO DEL CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264383 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS MARTINEZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ JARAMILLO MIGUEL JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KALIPAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 03264386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ANGULO NINO DIEGO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGULO NINO DIEGO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264388 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MITOS ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOFMAR GROUP S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFMAR GROUP S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264391 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMAL ESTUDIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES JAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264393 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LA TUSA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VAL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VAL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VAL SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYALA CUBILLOS ZULEYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA AVELLA JOHANNA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMAL ESTUDIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RINCON DAVID ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORAZON DE LIDER EDICIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEREZ ESPINOSA EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA HOTELERA SAS CON SIGLA PROMOHOTELES ACTA  No. 033     DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264404 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GLOBAL DE MUEBLES Y COLCHONES EL REY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264405 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO TOVAR MARIA CLEOTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCALLON NIÑO EDNA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD MEDICA LASER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264408 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLCHONES REAL LF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMORUA JOYAS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOVER Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOVER Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFANTE GARCIA MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G.A.G INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264414 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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3 ESQUINAS 02 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264415 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNIDAD MEDICA LASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD MEDICA LASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ VASQUEZ FERNEY GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TESSORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264419 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
THE GREEN ALE HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE GREEN ALE HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264421 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA MAKROINSUMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA MAKROINSUMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIORITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264424 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALAS DEL MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264425 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PINEDA CARDONA LUZ NERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DIAZ ESPITIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA DIAZ ESPITIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO GOMEZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SANCHOPAN 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSTAN JUICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS BORDA BLANCA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO VILLEGAS RODRIGO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENTEMOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264434 DEL LIBRO
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15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ABYSALUD DOS I P S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264435 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUEGOS EL GRAN FARAON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA KEILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE MENDOZA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA SALAMANCA JEFERSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUIZ TRUJILLO DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ TRUJILLO DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO SUPEREXITO J.A.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO MARIN OSCAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIEMUS WOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264445 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDITERRANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENE HUMBERTO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMERO SABOR DE TRADICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORRERO REINA FERNANDO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR AURA MILLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVENTAS PROYECTOS Y VENTAS BR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO MATATIGRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL TECNOLOGICO B & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANONYMOUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264454 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIAL DEL RIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264455
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA GUTIERREZ JUAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAZA GUTIERREZ JUAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAM DEPORTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264458 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAM DEPORTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264459 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABARES VILLARREAL ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FORMULA RENAULT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264461 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMATES Y VARIEDADES J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMATES Y VARIEDADES J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA RUIZ INGENIEROS & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA RUIZ INGENIEROS & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA SAENZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264466 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BURBANO ORTEGA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BURBANO ORTEGA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRACIA PUENTES JOSE ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264469 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DOOGLE PET STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERTAS MORA JORGE ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264471 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEST ONE LED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264472 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA AVELLA JOHANNA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264473 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIOAGROINSUMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
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03264474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDONA FRANCO VICTOR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264475 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHACON DAZA ALVARO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264476 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DE TEJO SAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264477 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN RODRIGUEZ MANUEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ TRUJILLO DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264479 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASSA BELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264480 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA NACIONAL DIFAN MEDICAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264481 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRIADERO DE PECES M.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECKO BLUE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HINESTROZA MARTINEZ LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRILLON JAIMES EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRILLON JAIMES EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HORMAZA CRUZ RODRIGO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR DISCOTECA LOS 3 CORAZONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARRERO RODRIGUEZ YESID GAMALIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES GENERAL TURBO SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IS GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264491 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALISTAMIENTO DE AUTOMOTORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264492
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMA CLICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PESCADERIA EL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264495 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264496 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLANECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLANECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MODULARIO & ESPACIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264499
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264500 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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QUINTANA BARRERA PABLO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SU DROGUERIA J5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PABON PUENTES CAMILO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA BETEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264504
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OLAYA LOPEZ MANUEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSPA COMUNICACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSPA COMUNICACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264507 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JF GRUAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264508 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ RONDON JHEYSSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALONSO RENE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264510 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ADVANCE CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264511 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA RENEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA MUNDO MODERNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ECAFE CLUB.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264514 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COTRINA ALVARADO EDGAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIPICOS ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264516 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ RAMIREZ GLORIA SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LH LETTY HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIRAPIDAS JUANK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264519 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRILLON VILLADA JHON KENNEDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIDES PEREZ JOSE DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRECIADO GARZON CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO MECHAS Y RANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA VELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL AMIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIGH CLASS PRODUCTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BYO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




LICORERA BAR LA 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOREN JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264529 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARADO OSPINA AMALIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR ARTEAGA DIEGO FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264532 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264533 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NATURAL LAW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SU AGENCIA INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264536 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTENEGRO VALBUENA VERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA GIL VICTOR GONZAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ JARAMILLO BEATRIZ ADIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN GARCIA ROBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECNICOELECTRICO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 03264541 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA BENAVIDES JOSE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRANOVI 1982 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLAR Y CANCHAS DE TEJO PUERTA CERRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL APARICIO JOSE ASDRUBAL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264545 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DISTRI CARNES J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANCHAS DE MINI TEJO PAISA BENEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264547 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN LOPEZ ALFREDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264548 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMOBILIARIA H&M S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA H&M S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASCULASER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264551 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASCULASER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264552 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LLAVERIA Y CERRAJERIA LER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOURMET SERVICIOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y SERVICIOS UBATE S A DISUBATE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264555 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAN GOOGLE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264556 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEGOCIOS ACCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PACKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264558 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PACKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264559 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264560 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S T R DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264561
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA CARDENAS HUGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VILLARAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264567 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIRECTOURS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264568 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIRECTOURS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264569 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE CHELIN RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR SALAZAR JULIAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIG METRICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
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BAJO EL No. 03264573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ OSMEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264577 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ OSMEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264578 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO PETROLERO C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO PETROLERO C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO PETROLERO C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO PETROLERO C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ TAUTA JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PORTAL DEL J VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PORTAL DEL J VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 03264586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KIMERA FILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264587 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELEZ GONZALEZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RANGEL RANGEL CLEMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMEIDA RAMIREZ LUIS EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264590 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIOLOGIKA PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264591 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEDICOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




MERCHAN DIAZ RAFAEL HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO VELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264594 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORIAS MINERAS SAS ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264595 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL TEUSACA PROGRESAR
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
BERAKHAH GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264597 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO SILVA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARTIU ESPACIOS Y AMBIENTES EN EVOLUCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264599 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LE XING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264600 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VITRIMAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 03264601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
REMATE LA REBAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & S PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COFFEE LOVERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264604 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEPEDA DAVILA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




J V ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264607 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GUERRERO GOMEZ OSMAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO GOMEZ OSMAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNICALORFRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE




MISCELANEA TATYSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTISALUD Y BIENESTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMAÑO RODRIGUEZ LEYDY MARCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISVI RENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264615 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ISVI RENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS ACTA  No. 5       DEL 19/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264617 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BARRANQUILLA.
 
ELENCE DE PARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MAXLINN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SAZON DE MYRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264620 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAVILA DE TORRES MYRIAM LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN LA TEMPORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264622 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVIS GIRALDO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA LUCHO Y GATICA BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264624 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORFIDROGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264625 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA ORTEGON ORFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPERWEB MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIMERO COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOCOVE MUÑOZ MARIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHISPAS Y BRASAS N.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD EN ETAPA PREOPERATIVA UNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN Y TALLER BRAYMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264633 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA ROA ADONAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264634 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PAZ DE
ARIPORO (CASANARE).
 
YEPES MANCERA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M I D SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD EN ETAPA PREOPERATIVA DOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VAQUERITO VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BANZAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264639 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMORA TERAN SANDRA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CIPRIAN NATHALIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO FARACO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARCALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARCALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264644 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANDRA YOLIMA ZAMORA TERAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL NEPTUNO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHALOM JOB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264647 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APOSTANDO CON EL TREBOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN RAMIREZ DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IBAGUE QUINTERO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ PATIÑO MAGALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN SASON DE SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA ESTRELLA ROKOLA -VIDEO-BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264654 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORONADO VARGAS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA GRANADOS LUIS ARCADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MUÑOZ JAIME ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264657 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&S BUEN FUTURO INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264658
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINILLA PULIDO ADRIANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO POVEDA INGRID GINNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JPYERIA COLOMBIA DISEÑO Y TRADICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264661 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TSUNAMI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TSUNAMI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JIGA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIGA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELEZ OSORIO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELEZ OSORIO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRA PEÑA GREGORIO LUCIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS KS PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUZGADOVIRTUAL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO




AUTOGUERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ VASQUEZ ELISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264672 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KELTCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KELTCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264674 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ AVELLO HUGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ AVELLO HUGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LINIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON PABON JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA GUTIERREZ ELSY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS APONTE MARTHA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMOS APONTE MARTHA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMASCOTAS GUAU Y MIAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 03264683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HELADERIA Y FRUTERIA K.S EL PLACER DE LO NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264684 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS EL AREPAZO MF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMAYA CASTRO JOHN MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264690 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA CASTRO JOHN MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES LINA  SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XRM SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264693 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XRM SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264694 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
ALIVE WORKGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264695 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HEALTHY PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HEALTHY PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ MOLINA EIMAR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ VILLEGAS CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ VILLEGAS CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTKLOK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTKLOK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIELO DE TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE




CIELO DE TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ PAEZ JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FM1 EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264707 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTWEB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264708 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JPS PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264709 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JPS PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264710 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JPS PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264711 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JPS PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264712 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO 4D CUARTA DIMENSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
03264713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELEKTI S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264714 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVITRANSPORTES BOYACA S A S ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
JDI PRODUCCIONES E U ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA




AMBULANCIAS Y BOMBEROS S & C SAS ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 03264717 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1714
 DEL 19/10/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 03264718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 03264719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEX AMAYA LABORATORIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 03264720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CASTRO MORA LUIS HERNANDO-EN REORGANIZACION AUTO  No. sin num DEL 30/07/2012,
JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
C P P TESTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00001861 DEL LIBRO 20. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADHERIO AL CONTRATO
MARCO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO -
P.A BAMCOLOMBIA..
 
GLOKAL CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 00001862 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
SURAMERICANA DE JUEGOS S A ACTA  No. 018     DEL 04/08/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00000642 DEL
LIBRO 22. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y
ACTA ACLARATORIA. .
 
APOSTANDO CON EL TREBOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CIEN POR CIENTO LEGAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NÚM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231884 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE ANDRES ESPINOSA COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECITVA.
 
CIEN POR CIENTO LEGAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NÚM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231885 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS: 39 Y
41 (REUNIONES Y FUNCIONES JUNTA DIRECITVA).
 
CORPORACION RED DE PROMOTORAS EMPRESARIALES Y MICROFINANCIERAS_DECOLOMBIA
SIGLA CORPROEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231886 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ARKANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231887 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ARKANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231888 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS EN LOGISTICA MOVILIDAD Y TRANSPORTE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00231889 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CREYENDO EN LO NUESTRO ACTA  No. 22      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231890 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. ANEXA ESTATUTOS..
 
CORPORACION INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA ACTA  No. 50      DEL
26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 00231891 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, MODIFICA SU OBJETO Y OTROS..
 
WORLD COACH COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231892 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL_ACODAL ACTA  No. 529
    DEL 23/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 00231893 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y
GERENTE NACIONAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION EVOLUCIONA SIGLA FUNDEVOC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 00231894 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION EVOLUCIONA SIGLA FUNDEVOC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 00231895 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION NUTRISOYA ACTA  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231896 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION SEMILLAS DE AMOR Y ALEGRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00231897 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FEDES ACTA  No. 78      DEL 14/10/2013,  JUNTA ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231898 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
EFRAIN OSPINA HOYOS EN REEMPLAZO DE CASTILLO MURRLE DIANA CONSTANZA COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA..
 
FUNDACION ACCIONES AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLA FAADES ACTA
 No. 005     DEL 30/12/2012,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00231899 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROPIETARIOS DE VOLQIETAS ASOPROVOLCO ACTA  No. SIN
NUM DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 00231900 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR EJECUTIVO),
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DE MARQUEZ CORPAMARQUEZ DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00231901 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION VIDA Y FUTURO ACTA  No. 002     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231902 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A  ZARZAL (VALLE DEL
CAUCA)..
 
FUNDACION AGUILAS EN LIBERTAD ACTA  No. 002     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231903 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE MARIA LUISA MUÑOZ Y REELECCIÓN DE MARIA DEL  CARMEN MUÑOZ
COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECITVA.
 
FUNDACION AGUILAS EN LIBERTAD ACTA  No. 002     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231904 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE  PRESIDENTE EJECUTIVO  (REPRESENTANTE LEGAL).
 
COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LIMITADOS VISUALES CONALIVI
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LIMITADOS VISUALES CONALIVI
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231906 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CESPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231907 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
CORPORACION OBSERVATORIO DE OPINION PUBLICA ARTISTICA Y CULTURAL Y SU SIGLA ES
CORPORACION OPAC ACTA  No. 6       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231908 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




CORPORACION OBSERVATORIO DE OPINION PUBLICA ARTISTICA Y CULTURAL Y SU SIGLA ES
CORPORACION OPAC ACTA  No. 6       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231909 DEL LIBRO I.   LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y CREA CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS EN LOGISTICA MOVILIDAD Y TRANSPORTE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00231910 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL CLUB MILITAR DE GOLF DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
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BAJO EL No. 00231911 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PESCADORES ACTA  No. 001-A   DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00231912 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PESCADORES ACTA  No. 001-JD  DEL 01/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00231913 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION CENTRO DE SERVICIOS INTERGENERACIONALES FUNDASERVICIOS ACTA  No. 013
    DEL 04/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00231914 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CENTRO DE SERVICIOS INTERGENERACIONALES FUNDASERVICIOS ACTA  No. 011
    DEL 16/12/2011,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00231915 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092825 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECUPERADORES AMBIENTALES NUEVO AMBIENTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092826 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSOLUCION  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092827 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSOLUCION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092828 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EVOLUCIONA SIGLA FUNDEVOC  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092829 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA COOPERATIVA
MULTIACTIVA LOS AÑOS DORADOS LIMITADA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CELAR PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA
COOPCELAR EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00013909 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CELAR PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA
COOPCELAR EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00013910 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MUTUALISTA DE VENDEDORES INTEGRADOS DE FONTIBON ACTA  No. 069
DEL 14/01/2012,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013,
BAJO EL No. 00013911 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00009169 DEL LIBRO
III DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
MODIFICA EL OBJETO SOCIAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA AVICOLA DE CAJICA ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL
No. 00013912 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y CONSEJO DE ADMINISTRACION.
 
COOPERATIVA COOPERAEL SIGLA COOPERAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00013913 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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COOPERATIVA COOPERAEL SIGLA COOPERAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00013914 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION IBEROAMERICANA DE COMUNIDADES EDUCATIVAS VIRTUALES DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00013915 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION IBEROAMERICANA DE COMUNIDADES EDUCATIVAS VIRTUALES DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00013916 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
PRECOOPERATIVA AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION Y ARTESANAL DE COGUA SURCO Y
TELAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No. 00013917 DEL LIBRO III.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MISION CRISTIANA EL LIBERTADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00013918 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MISION CRISTIANA EL LIBERTADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO EL No.
00013919 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECURSO EMPRESARIAL DE ALIMENTOS ACTA  No. 01
    DEL 03/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2013, BAJO EL No. 00013920 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LATINA SIGLA COOPLATINA ACTA  No. 006
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2013, BAJO
EL No. 00013921 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARÍICULOS 10, 36, 64 Y 113 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA SOLIDARIA ABRE TU CORAZON SIGLA COOP.SOLIDARIA ACTA  No. 7
DEL 08/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
